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• 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION. 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 2002 
FOR 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
WAYNE HUIZENGA GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION 
SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Twenty-third of June 
Two Thousand Two 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial ........................................................................................................ Walton 
Convening the Commencement ..................................................................... David Rush 
Member, Board of Trustees 
Opening Introductions ......................................................................... Ronald J. Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Presiding Officer ..................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
President 
* Star Spangled Banner ............................................................................... (sung by) Touch 
Opening Remarks ................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Science ............................................................................ Ray Ferrero, Jr. 
Hooding Committee ........................................................... Members, Board of Trustees 
Commencement Address ........................................................................ John M. Lounge, 
Former NASA Astronaut, General Manager for SPA CEHAB 's Space Station Enterprise 
Presentation of Graduates ................................................................... Ronald J. Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Center for Psychological Studies .................................................. Ronald Levant 
Dean 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship ....................................... Randolph A. Pohlman 
Dean 
Graduate School of Computer and 
Information Sciences .................................................................. Edward Lieblein 
Dean 
Graduate School of Humanities ................................................. Honggang Yang 
and Social Sciences Dean 
Oceanographic Center .............................................................. Richard E. Dodge 
Dean 
Conferring of Degrees ............................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
* Recessional 
Epic March ................................................................................................... Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony . 
... 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
Ernest J. Aucone ................................................................................. Providence, Rhode Island 
CHAIRPERSON .................................................................................... W. Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Samantha Lalita Backhaus ..................................................................... .. Pittsburgh, Pennsylvania 
CHAIRPERSON ............................................................................. Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Monty Thnothy Baker ......................................................................•............ Alexandria, Virginia 
CHAIRPERSON ........................................................................................... Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Luis E. Bedregal ................ . .................................................................. West Haven, Connecticut 
CHAIRPERSON ....................................................................................... Linda C. Sobell, Ph.D., ABPP 
Mark Joseph Cannizzaro ................................................................................ Pinckney, Michigan 
CHAIRPERSON ...................................................... .................................................... Ja11 Faust, Ph.D. 
Melissa Ann Cott ....•.......................................................................................... Sunrise, Florida 
CHAIRPERSON .................... .............................................................................. Steven N. Gold, Ph.D. 
Jonina Alnaris Dauln ................................................................................. Mia"ti Springs, Florida 
CHAIRPERSON ..................... ........................ ............................................... Barry A. Schneider, Ph.D. 
Lisa T. Davenport ...................................................... ............................ Pe"tbroke Pines, Florida 
CHAIRPERSON ............................................................ ........................................ John E. Lewis, Ph.D. 
Karen Michele Dorflnan ......•................................................................ Oklaho"ta City, Oklaho"ta 
CHAIRPERSON ..................................................................................... W. Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Patricia Beth Espe-Pfeifer ............................................................................ Schau"tburg, Illinois 
CHAIRPERSON ............................................................................. Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Barbara O. Garcia ...............................................•........................................... Hialeah, Florida 
CHAIRPERSON ................................................... .................................. W. Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Joanna K. Grabarek •.....................................................•............................. Redlands, California 
CHAIRPERSON .................................. . ......................................................... Barry A. Schneider, Ph.D. 
Cheryl D. Hansen ...............•.•.................................... ............................ Fort Lauderdale, Floridn 
CHAIRPERSON .................................................................................................. Steven N. Gold, Ph.D. 
Mark G. Koetting •.................................................................................... Los Angeles, Califor1lin 
CHAIRPERSON ................................................ ........................................... Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Maria R. Lopez ............................................................................................ Carncns, Venezuela 
CHAIRPERSON .............................................................. ............................................ Jnn Fnust, Ph.D. 
Mary Laila Mahrou .........................................••.............................................. Berkley, Michigan 
CHAIRPERSON ............................................................................. Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Heather Norman-Scott •.........................................................•................. Durha"t, North Carolinn 
CHAIRPERSON .............................................................................................. ............ Jan Faust, Ph.D. 
Doyle E. Patton ...•....•.•....•..........................•....................................... Oklahoma City, Oklahoma 
CHAIRPERSON ........................................................................... W. Joseph Burns, Ph.D., ABPPIABCN 
Randy S. Petersen •..•...•..••..........................••........................................... Charlottesville, Virginia 
CHAIRPERSON ..................................................... ..................... Wiley Miltenberg, Ph.D., ABPPIABCN 
Maria A. Ransoln .•.•••.••.•.........................•...•.•........................................... Mia"ti Beach, Florida 
CHAIRPERSON .. . ................................................................. ...................................... Jan Faust, Ph.D. 
Robert Eric Seifer ..........••......••...•.....•...••••••...•.......................................... Coral Springs, Florida 
CHAIRPERSON ..................................................................................... W. Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Rachelle A. Simpson ................................................................................... Royal Oak, Michigan 
CHAIRPERSON ..................................................................................... W. Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Danielle Dvora Stier .................................................•................................ Mia"ti Beach, Florida 
CHAIRPERSON ................................................................................................ Helen Orvaschel, Ph.D. 
Benjalnin A. Toll ...................................................... ....................•............ Larch"tont, New York 
CHAIRPERSON .......................................................... ............................. Mark B. Sobell, Ph.D., ABPP 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
Joshua S. Altschule ...... Fort Lauderdale, Florida 
Jill Jennifer Barton .......... Cooper City, Florida 
Robert Stephen Bein .............. . Jupiter, Florida 
Carla Bejar ....•................ New York, New York 
Stephanie A. Brack ........ Bloomington, Indiana 
Alden Marc Cass .............. New York, New York 
Danielle A. Cataudella ........... Toronto, Ontario 
Rosalinda G. Coloret ........ . ...... Naples, Florida 
Julie A. Crowe .......... Anderson, South Carolina 
Dawn Phelps Doray ......... Little Rock, Arkansas 
Veronica Dumas ...................... Miami, Florida 
Michele L. Durrance ... Fort Lauderdale, Florida 
Ryan Christopher Ernst. ....... Lincoln, Nebraska 
Steven M. Essig ............... Boca Raton, Florida 
Rebeca A. Ferrer ..................... Miami, Florida 
Maria Fimiani. .............. Danville, Pennsylvania 
Judy Fish ....................... Miami Lakes, Florida 
Elizabeth Y. Gilbert. .... F ort Lauderdale, Florida 
Lorie A. Greene ..................... Sunrise, Florida 
Pauline M. Halle ........ Deerfield Beach, Florida 
Jessica D. Hern ........ Columbia, South Carolina 
Christine Lorraine Hiler ... Little Rock, Arkansas 
Alana Renne Hollings ...... Morro Bay, California 
Lesley H. Hulett-Johnson ........ Orlando, Florida 
Royce Nikolsky Jalazo ........ Evanston, Wyoming 
Elaine Hakes Karbonik ....... Plantation, Florida 
Shannon M. Kelly ......... Bakersfield, California 
Heather Jill Kimmel ........ Larchmont, New York 
Kelly Samantha Klein ..... Glenn Dale, Maryland 
Heather Renee Lampton ..... Plantation, Florida 
Heather A. Lawson ........... New York, New York 
Bud Leveron .............. Fort Lauderdale, Florida 
Lawrence J. Levy ............... Hollywood, Florida 
Lee A. Livingston . . . .. ........ Nashville, Tennessee 
Jeffrey R. Maass ........ Arroyo Grand, California 
Nicholas M. Maccarrone ..... Taliahassee, Florida 
Laurie M. Mallack ...... Santa Monica, California 
Lori Gutmann Marsh ............ Arlington, Virginia 
Maria K. Masotta ........... Groton, Massachusetts 
Jessica L. Mclninch ........... Springfield, Oregon 
Lisa R. Meltzer ..........•........... Weston, Florida 
Sheree L. Moskow ................ Tamarac, Florida 
Tiesha S. Nelson ......... Fort Lauderdale, Florida 
Eric Jon Padol ................. Madison, Wisconsin 
Brad A. Palermo ..................... Davie, Florida 
Jamie Hope Pollack .. . ....... Boca Raton, Florida 
Graydon E. Porter .............. .. Miramar, Florida 
Bayard Dodge Rea ........... Nashville, Tennessee 
Heidi Rimer-Cherwony ...... Boca Raton, Florida 
Jeffrey Rindsberg .............. Louisville, Kentucky 
Ruth A. Roa-Navarrete ........ Beavercreek, Ohio 
Carmen T. Rueda .................... Miami, Florida 
Allyson Leigh Ruha .. Southbridge, Massachusetts 
Augusto Felipe Ruiz ........... Rockville, Maryland 
David Francis Saketkoo ....... Plantation, Florida 
Scott James Scotilla ..........•... Denver, Colorado 
Tracey Gayle Shillman .Fort Lauderdale, Florida 
Mark Christopher Smith ............ Miami, Florida 
Nancy Theresa Spencer ....... Fort Myers, Florida 
Ericka S. Stricklin-Parker ....... Tucson, Arizona 
Howard Lee Traub ....... Weehanken, New Jersey 
Stacey Colleen Uebersax ... Timonium, Maryland 
Jyothi Vayalakkara. Framingham, Massachusetts 
Valerie Anne Warner ........ Nashville, Tennessee 
Noah H. Weintraub •.••......•.. Newark, Delaware 
Hilary S. Weisfelner ......... New York, New York 
Ellen A. Whelan ................... Tamarac, Florida 
Sandy Eldabbah White ... Owings Mills, Maryland 
Lisa M. Winings .......... Fort Lauderdale, Florida 
Carla Melanie york ............ Plantation, Florida 
Janet C. Zwiebel ................ Plantation, Florida 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
Sandra Marie Dunbar ....... Cooper City, Florida 
Paul Frederick Gerbers ... Falls Church, Virginia 
*Terrance A. Jolmson . Hu"unelstown, Pen1l1,ylvanw 
Jean-Rony LaFalaise .... Boynton Beach, Florida 
Sandra E. Ford Mobley ....... Richmond, Virginia 
Rosalind V. Osgood ..... Fort Lauderdale, Florida 
Corinne A. D. Palrick ........ Missouri City, Texas 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
Gary S. Aljoe ............. Pembroke Pines, Florida 
Owen H. Aljoe .....•................... Miami, Florida 
*Leilani Obispo Baumanis ....... Weston, Florida 
Owen C. Maywah ........ Fort Lauderdale, Florida 
*Roberl Allen Smolherman .. Bradenton, Florida 
Deon Washinglon ....•.............. St. joe, Missouri 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
MANAGEMENT 
John Wayne Falbey ................. Naples, Florida *Soipelch Resanond ...... Sacramento, California 
Soekisno Hadikoemoro ....... jakarta, Indonesia *Michael Mbheki Silhole ......... Valrico, Florida 
*Russell A. Hudson ...............••.. Spring, Texas *Slephen Sloneslreet.Fanmllgton Heights, Michigan 
*Michael H. Kennedy ............. Eugene, Oregon Yvonne A. Sudibyo ............. jakarta, Indonesia 
*Richard D. Kimbel ......... South Bend, Indiana *Jane Tamlana .................. jakarta, Indonesia 
* Alice Marie Obenchain ........... Vinton, Virginia * Laura Jane Tindall Royal Palm Beach, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Jacob John Akpan .••.......... Brooklyn, New York 
Gale Allen ••...........•...... Merritt Island, Florida 
Apiradee Amnuckmanee ••. N onthaburi, Thailand 
Ricardo H. Archbold ...... Birmingham, Alabama 
Ricki Baldwin ........................ Magnolia, Texas 
Henry P. Barnhill ................. Liberty, Missouri 
James C. Burnside ..... .. Fort Lauderdale, Florida 
Lynn H. Clements ................ Lakeland, Florida 
Peggy J. Coplin ...... Philadelphia, Pennsylvania 
Penelope E. Couch NallRutheifordton, North Carolina 
W. Elloy D. DeFreitas ... Port-of-Spain, Trinidad 
Roberta A. DeLuca ............. Fresno, California 
Robert P. Dilaura ......... Castle Rock, Colorado 
*Shannon M. Donovan .... Marshfield, Massachusetts 
Ashley F. Fields .......•........ Friendswood, Texas 
Harold D. Graff II .•........ •. Bloomington, Illinois 
Revonna V. Graham-Mitchell ... Atlanta, Georgia 
*Mary Jane Catherine Granoff. ... Miami, Florida 
*Ralph L. Harper, Jr ..... Derry, New Hampshire 
Jovan C. Hsu ............... West Covina, California 
Shaio Y. Huang ....................... Davie, Florida 
Saln Hughes .............................. Austin, Texas 
Steven Jarrett ........ Charleston, South Carolina 
* Morris Knapp ........................ Miami, Florida 
*Mark Lee Lawrence ....... Gardendale, Alabama 
Sung-Nan Lee ............•.. Sacramento, California 
Yee S. Leong ......•..........• . Alhambra, California 
Alan M. Li ..................... Rosemead, California 
Lawrence L. Mack ....•.... Los Angeles, California 
Jan E. Mangos .........•............. Sunrise, Florida 
*Richard V. McCarthy New Britain, Connecticut 
Heidi M. McLaughlin ... Fort Lauderdale, Florida 
*Shirley T. McLaughlin . Raleigh, North Carolina 
Shahrzad Sherry Mirbod .... GenTUl1ltown, Marylalul 
* Jabulani Ndhlovu ...... Fort Lauderdale, Florida 
*Patrick L. Owens, Jr.Myrtle Beach, South Carowm 
Phyllis A. Pairse ................. Naperville, Illinois 
Raymond P. Pinner .............. Lakeland, Florida 
*Shari Ann Rone-Adams .......... Sunrise, Florida 
Betty Marie E. Ross. L01ulO1ulerry, New Hampshire 
*Tara J. Shawver. East Wakefield, New Hampshire 
Nadia Shuayto .................. Dearborn, Michigan 
* Albert C. Socci •........ Uxbridge, Massachusetts 
* Josephine Sosa-Fey ........... San Antonio, Texas 
Timothy G. Staley .................. Roanoke, Texas 
Gary Robin Strul •............ Jacksonville, Florida 
Noppamash Suvachart. ........ Bangkok, Thailand 
Jni-Kung E. Wang ....•.... Sacramento, California 
Thomas H. Wonnell .•.•......... Palm City, Florida 
* Jeffrey Shan Woo ......•...... Richmond, Virginia 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
*Ward D. Harder .............................................................................•....... Lynchburg, Tennessee 
* Edward George Sherbert ..................................................•........••.... Si"tpsollville, South Carolina 
MARKETING 
Linda P. Shank .......................•..........•........................................................ Sweet Briar, Virginia 
Napaporn Yukpaen ..•......•..............................................................................•....• Davie, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
DIANE KING, Ph.D. 
INFORMATION SYSTEMS 
Eugene W.P. Bingue ...... Vanderberg, California 
Matthew Blanding ..... Upper Malboro, Maryland 
Charles W. Campbell .......•..•. Denver, Colorado 
Cesar Augusto Casas ..... Ridgefield, Connecticut 
Michael Copper ...••....•... Delray Beach, Florida 
James Terry Dollens .............. Roswell, Georgia 
Nicholas V. Hastain •...... Miller Place, New York 
Dominique A. Heger ................... Austin, Texas 
I 
John L. Hipps .......................... Stuart, Florida Easton B. Rhodd ..................... Tampa, Florida 
David R. Jones ................... Eagan, Minnesota Virginia L. Rosenkrans .. Agoura Hills, California 
Alan R. Peslak ...•......... Peckville, Pennsylvania Triroj Virojtriratana ........... Bangkok, Thailand 
Thanh H. Pham ..................... Arlington, Texas John W. Williams .................. Sterlillg, Virginia 
Kenneth W. Revels ............... Decatur, Georgia 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Walter L. Dixon ................................................................................ Fort Washington, Maryland 
Farideh V. Gozleveli .......................................................................................... Weston, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Bryce A. Bernard .................... Salem, Oregon Sarah Schrire ..•........................ M odiin, Israel 
Steven R. Bernstein .....•...... Plantation, Florida William A. Smith ........ Broken Arrow, Oklahoma 
Galen R. Collins ................... Flagstaff, Arizona Martha Marie Snyder ................ Miami, Florida 
Gary F. Hasman ................... Urbandale, Iowa Patricia Sperano ..... Chapel Hill, North Carolina 
Harold A. Henke ............. Longmont, Colorado Ronald Sperano ...... Chapel Hill, North Carolina 
Cheryl J. Hill .......................... Davie, Florida Gioconda E. Weiner ..... College Park, Maryland 
Stephanie W. Karran ...... Apollo Beach, Florida Carole Ellen Wilkinson ....... Lake Worth, Florida 
Amy E. Koresdoski ............. .... Eads, Tennessee Muntuck yap ........................ Palatine, Illinois 
Robert N. Polselli .......... Oxford, Massachusetts 
INFORMATION SCIENCE 
Carol A. Cusano ...............................................•............................................. Delmar, New York 
Ann T. Greer ...................................................... .................................... Collegedale, Tennessee 
Stacy Anne Nowicki ................................................................................ .... Kalalnazoo, Michigan 
COMPUTER SCIENCE 
Dennis Charles Bauer ........ Huntsville, Alabama Robert W. Kerbs .............. Glendale, California 
Wenyi Bi ................................ Davie, Florida Gary Hampton Locklair .. .. Milwaukee, Wisconsin 
Henry J. Guild ................. New York, New York Victor D. Sanchez .......... Passadena, California 
Jon M. Inouye ..............•.......... Davie, Florida 
• 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
DIANE KING, Ph.D. 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Palnela A. Bell ...........................................................................•............ Lawrenceville, Georgia 
Edit E. Szanto ...................................•.......................................•.......•............ Twin Falls, Idaho 
Tsung Y. Yeh ......................................................................................... Te"tple City, California 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Presented by HONGGANG YANG, Ph.D. 
CHRIS BURNETT, Psy.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Jeanlnarie Pinto ..........................•..........•........... . . ...............•.................. Fort Lauderdale, Florida 
Sandra R. Ralndial ....................................................................•....................... Sunrise, Florida 
FAMIL Y THERAPY 
Cynthia B. Bradley. Palm Beach Shores , Florida 
Vilma Castro ........................... Mia"ti, Florida 
Merle D. Etzkorn ............. Boca Raton, Florida 
Debby L. Hirschhorn .......... Hollywood, Florida 
Thomas A. Mahan ................. Palatine, Illinois 
Jacqueline A. Sparks ... Deerfield Beach, Florida 
Julio C. Vigil ........................ Miramar, Florida 
Suzanne Watterson-Guastella. Dee1fie1d Beach, Florida 
I 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
MARINE BIOLOGY 
David Z. McMahon ..........................•............................................................. Hollywood, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Stephanie Gail Allen ................• Davie, Florida 
Maria I. Alvarez-Quintero .. Boca Raton, Florida 
Lydia A. Antonatos ............. Plantation, Florida 
Sara T. Aracci. ........... Fort Lauderdale, Florida 
Alexandra Maria Arango ............ Miami, Florida 
Catherine Baez ........... Pembroke Pines, Florida 
Tammi L. Beacher ...... Pembroke Pines, Florida 
Claudette L. Brower ........... Hollywood, Florida 
Minnie R. Burrows ........•...... Brandon, Florida 
Sandra Maria Calzadilla ....... Plantation, Florida 
Kristen Michelle Carbone .... Plantation, Florida 
Laura E. Caron ...................... Tantpa, Florida 
Raymond J. Castiglia ...... Pinellas Park, Florida 
Christopher Paul Checke ......... Sunrise, Florida 
Julie A.M. Chen .......... Pembroke Pines, Florida 
Bridget Louise Chesnes ..••... Gainesville, Florida 
Angela Chermayne Childress ...... Davie, Florida 
Salvatore A. Cipriati .....•• Miami Beach, Florida 
Catherine A. Coscia .............. Seminole, Florida 
Misty Michelle Cox ........... Lake Butler, Florida 
Shelby Alexis Davis ..... Fort Lauderdale, Florida 
Caroline Deen ..............••... Hollywood, Florida 
Agnetta L. Delancy ..•.•.............. Miami, Florida 
Michelle Dialberto-Aldrich Pembroke Pines, Florida 
Jonathan R. Dolan ........ Wilton Manors, Florida 
Marsha J. Eligon .... North Miami Beach, Florida 
Leticia Ferraro ........... Fort Lauderdale, Florida 
Sharon Forde-Marshall.Pembroke Pines, Florida 
Tobias E. Forrest. ................ . ... Davie, Florida 
Ronald William Fox ........ Port St. Lucie, Florida 
Chantal Gagnon .......... Fort Lauderdale, Florida 
Cindy I. Garcia ...................... Weston, Florida 
Maiber Garcia ......................... Miami, Florida 
Laurel P. Garfinkel ............ Plantation, Florida 
Jean H. Georges ......... Boynton Beach, Florida 
Denise E. Gibbons ...... Saint Petersburg, Florida 
Wesley L. Gittens ............. Monrovia, California 
Raquel Marisa Granger ............. Davie, Florida 
Jennifer D. Gruvman .... North Miami Beach, Florida 
Tameara Ayisha Guess .Fort Lauderdale, Florida 
Annette M. Gutierrez-Hersh ..... Westo1l, Florida 
Lorianne Lee Hahn ............... Belleair, Florida 
Geneen M. Hemmer .... Treasure Island, Florida 
Victor R. Hidalgo •......•.•••.•• Plantation, Florida 
Nadine Ann Marie Johnson ..... Tamarac, Florida 
Willie Jones •....••..•......... Lehigh Acres, Florida 
Nadine Nicole Josephs ...... North Miami, Florida 
Virginia L. Kalter .................... Naples, Florida 
Kimberly Karen Kelleher Coral Springs, Florida 
Christine L. Kendall .... Boynton Beach, Florida 
Dale Thomas Key .................. . Jupiter, Florida 
Jeanne Marie King ... . .•. Coconut Creek, Florida 
Joanne Michelle Klipper ............ Davie, Florida 
Dorienne F. Kriegstein Fort Lauderdale, Florida 
Marc Leonard Lavell ............... Tampa, Florida 
Jennifer Lynn Lee .............. Gainesville, Florida 
Brenda E. Levine ...••............ Aventura, Florida 
Casey J. Locke .......•... Fort Lauderdale, Florida 
Geneva Lowman ....... ......... Clearwater, Florida 
Michelle Amy Lurie ............ Plantation, Florida 
Susan Marie Mackey ....••...•. Bradenton, Florida 
Sandra D. Magliacani. •... . Delray Beach, Florida 
Eileen Marguiles .•••..••. Fort Lauderdale, Florida 
Martha Grace Marquez .... Miami Lakes, Florida 
Angela Martinez .......... Pembroke Pines, Florida 
Angela Sue McClure ................ Tampa, Florida 
Cindy L. McGilvary ................. Tampa, Florida 
A1esha Faye McGrew .......... Gainesville, Florida 
Tracy McMannus-Evans .• St. Petersburg, Florida 
Glaucia V. Messinger .••......• Plantation, Florida 
Tara M. Mirmelli ..•........ Miami Beach, Florida 
Sheila R. Mullen ............ Coral Springs, Florida 
Paula E. Owen .................... Aventura, Florida 
Maria Gabriela Pompei ............. Davie, Florida 
Maria Presa ........•........... Boca Raton, Florida 
Tonie Valeri Raichandani .... Hollywood, Florida 
Stephanie R. Riggs .... West Palm Beach, Florida 
Miguel Angel Rivera .......... Palm Coast, Florida 
Deborah E. Rudolph ......... Boca Raton, Florida 
Agnieszka Sandra Saudakow. Hollywood, Florida 
Denise Robinson Saunders .... • Deerfield, Florida 
Gislene M. Schurman .. Deerfield Beach, Florida 
Shirley K. Scott ................•... Margate, Florida 
Shereen A. Silver ................ Flossmoor, Florida 
Martha Diane Simpson ........... Canton, Georgia 
Charles V. Smith ...................... Largo, Florida 
Kristine Louise Smith ... Fort Lauderdale, Florida 
Melody Smith ...............•.. Boca Raton, Florida 
Colette C. St. Andre ......• Port St. Lucie, Florida 
Barbara R. Stevens ..... Daytona Beach, Florida 
Sandra Suarez ...................... Hialeah, Florida 
Karen A. Taylor ........... St. Petersburg, Florida 
Asha Brahaspallie Terminello .... Tampa, Florida 
Debra Michelle Thomas ............ Tampa, Florida 
Denise Thompkins ........ Ormond Beach, Florida 
Mark K. Thompson ..•.•....... Clearwater, Florida 
Deborah Ann Timperio •.•.... Clearwater, Florida 
Gregory S. Van Pelt ......• Land'O Lakes, Florida 
James M. Walker ........ Fort Lauderdale, Florida 
Michelle B. Weaver ................ Weston, Florida 
Eleanor L. Weekes ...... Pembroke Pines, Florida 
Cristina P. Welsh .............•....... Davie, Florida 
Mary Kathryn Wilkinson ...... Gainesville, Florida 
Ayala Winer ..•............ Pembroke Pines, Florida 
Timothy Peter Wuerz .... Oakland Park, Florida 
Thomas F. yanke ................. Sarasota, Florida 
Alicia L. Zilay .............. ...... Clearwater, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Kacey Elizabeth Atkinson ..•..• Tamarac, Florida 
Nancy C. Alberts ............. Coral Gables, Florida 
Constance N. Alexander .....•...... Miami, Florida 
William Joseph Barnes. Pembroke Park, Florida 
Marci L. Bennett .......... Oakland Park, Florida 
Greg A. Bergamasco .......•..... Tamarac, Florida 
Celeste Bernard ..•.•.•...•.....•.• Tamarac, Florida 
Georgia A. Burney .................. Tampa, Florida 
Paula Antonita Castro ........•... Miramar, Florida 
Eladia Chavez ......................... Miami, Florida 
Letisha Megan Christian ..•••.• Wauchula, Florida 
Solmaria Cohen ...•........ Miami Springs, Florida 
Angela M. Davis ........•....•... Key Largo, Florida 
Jessie B. Finlayson ..•..•............ Tampa, Florida 
Marlena Glatz .......................... Ocala, Florida 
Elizabeth M. Gonzalez ........• Hollywood, Florida 
Lashone T. Haines ...•....•....•••••• Ocala, Florida 
Alvin James Harris ............. Hollywood, Florida 
Heather Lynn Hazlett •.•. • Delray Beach, Florida 
Ilene H. Hechtman •......•....•.•.• Weston, Florida 
Mandy H. Higginbotham .•....... Trenton, Florida 
Carolyn L. Jones .................. Seminole, Florida 
Tina M. Jones ....•...•............ Wauchula, Florida 
Jan D. Kessinger ..•.•........... Clearwater, Florida 
Alia Maria Lee ...............•.•.••• Orlando, Florida 
Louise O. McKinney ............... Hudson, Florida 
Angela D. Menendez •...•......... Hialeah, Florida 
Sandra M. Outler ......•..•....... Callahan, Florida 
Graydon Porter ....•..•••.. ........ Miramar, Florida 
Paulette Prine ...............•.•••••... Miami, Florida 
Carla G. Quarrie .••...•.......... Lauderhill, Florida 
Myrlaine Januier Salter ..•..••..• Margate, Florida 
Robyn I1yse Siotsky .•.......... Hollywood, Florida 
Carolyn E. Sweat ..........•..•.•.•••• Miami, Florida 
Tammra Ann Tatro ............... Trenton, Florida 
Sabrina J. Thomas ....... Fort Lauderdale, Florida 
Nadege Toussaint. .••.....•........... Miami, Florida 
Cynthia F. Ypsilanti ............ Key Largo, Florida 
Robert A. Zicht ......••.•..•.......•• Tampa, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
STEVEN HARVEY, M.B.A. 
HEAL TH SERVICES ADMINISTRATION 
Kavita G. Andrews ................. Valrico, Florida 
Paulo Dominguez .....•........•....•. Miami, Florida 
Gisela B. Granado .•...........• Plantation, Florida 
Rachael Diane Haas •.............•.. Davie, Florida 
William Holmes ......•.......• Belle Glade, Florida 
Raymonde Jean-Glaude .....•....•.. Miami, Florida 
Janice E. McHugh ... .... Fort Lauderdale, Florida 
Janice K. Nutter Anderson .... Lauderhill, Florida 
Gailya Smith Randle ..•..........•... Miami, Florida 
Carol D. Shaw ......•.............•. Margate, Florida 
Denise Sylvester ••... Royal Palm Beach, Florida 
Barbara L. Thompson ............ Morrow, Georgia 
Nigel C. Walker ........ Lauderdale Lakes, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
ROBERT PREZIOSI, D.B.A. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Theresa Austin .........•.......... . Augusta, Georgia 
Herman Baker ............. St. Catherine, Jamaica 
Lesli Ann Barnes ...............•. Kingston, Jamaica 
Frances M. Benjamin .....•• North Miami, Florida 
* Andrea Vanessa Bent ......... Kingston, Jamaica 
Cyprianna L. Bethel ....•........ Nassau, Bahamas 
Alyssa D. Bodiford ...... Fort Lauderdale, Florida 
Nicolet E. Bryson .•.....•....... Lauderhill, Florida 
Ann-Marie Butler .......•••.•..•. Kingston, Jamaica 
Abigail M. Butler-Sands •........ Nassau, Bahamas 
Diann Alysea Campbell .•....... Kingston, Jamaica 
Linda Carter .....••.•........ Coral Springs, Florida 
Lorrisann A. Cole-Ximines ... Plantation, Florida 
Trish A. Culpepper ....•........ Plantation, Florida 
*Robbie L. Dallas ................. Augusta, Georgia 
Kelli M. Darr .•............ Coconut Creek, Florida 
Susan Lycett Davis ..•............. Miramar, Florida 
James Seymore Dawkins. St. Catherine, Jamaica 
Eugennie Ebanks .......... St. Catherine, Jamaica 
*Omowunmi Ehikhametalor •. Kingston, Jamaica 
Denise C. Erskine-Jones ....... Kingston, Jamaica 
Allison M. Ferguson .............. Nassau, Bahamas 
Kimberlene A. Ferguson .... Ensom City, Jamaica 
Sigrid Valerine Ferguson ... Ensom City, Jamaica 
Kerry Rose Forrester .......... Kingston, Jamaica 
Jonathan J. Gonzalez .......... Plantation, Florida 
Sukhvinder Grewal .... West Palm Beach, Florida 
Blane M. Harvey .....•..........•.. Windsor, Canada 
Marcia Veronica Hector. St. Catherine, Jamaica 
Kayann Henry-Wilson .......... Kingston, Jamaica 
Ariel K. Heyliger ....•.............. Sunrise, Florida 
Chardean Mavis Hill ................. Miami, Florida 
Adled Levenia Hines •..... St. Catherine, Jamaica 
*Dawn M. Hoffman ....... Owings Mills, Maryland 
*Patricia M. Kitson ............. Kingston, Jamaica Hilary O'Connor-Reid ...... Manchester, Jamaica 
George B. Ledgister ....•. St. Catherine, Jamaica Leonard Onyeonoro .... Fort Lauderdale, Florida 
Jean Odette Lee-Wright ..... Clarendon, Jamaica Nereida Perez .•...................... Houston, Texas 
Veronica Lequeux ............ Boca Raton, Florida Ismaily Piedra ......................... Miami, Florida 
Joseph c. Lerie ....................... Davie, Florida Ann M. Renford .................. Kingston, Jamaica 
*Elizabeth Lugo .......... Pembroke Pines, Florida * Indiana E. Robinson .. Pembroke Pines, Florida 
Dana Marie Lynch ... Royal Palm Beach, Florida Nathan M. Rothman ....... Coral Springs, Florida 
Desreen Ann Marie Marquis .. Kingston, Jamaica Terry L. Smith ..... ......... Delray Beach, Florida 
June Lesline McCatty ........ Mandeville, Jamaica Kristin Stinson ................... Plantation, Florida 
Cadena Michelle Mitchell ...... Tamarac, Florida Rick Taylor ................••..... Martinez, Georgia 
* Alisa W. Monday .............. Hollywood, Florida Roslyn Vargas ......................... Davie, Florida 
Eric Andrew Morrison .... St. Catherine, Jamaica Cherrelle Navon Wade ........ Plantation, Florida 
Megan E. Murray ................ Kingston, Jamaica Monica Joyce Williams ......... Lauderhill, Florida 
Natalee Nadine Nesbeth . St. Catherine, Jamaica *Susan Zatorski ... •...... Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Hector Jesus Aleman ....... Miami Lakes, Florida Sharon S. Gray .. . ...... West Palm Beach, Florida 
Yvette F. Colbourne .............. Miramar, Florida Kyra H. King .......................... Miami, Florida 
Carol E. Cook ................... . Lauderhill, Florida Sharon L. Llewellyn ............. Lauderhill, Florida 
Eduardo A. De la Portilla .......•.. Miami, Florida Joseph Michael Mosca ....... Cooper City, Florida 
Nicola DiGiallonardo ................ Davie, Florida Wendy J. Wightman ....... Stamford, Connecticut 
Keith Jeffrey Feder ......... Loxahatchee, Florida Karen Woolley ..................... Miramar, Florida 
Dale D. Gainey ........... Pembroke Pines, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING AND MASTER OF TAXATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
WALTER MOORE, Ph.D. 
ACCOUNTING 
Md H. Alam . .. •... .. .... . ...... New York, New York Amryl C. Berment. . ............ . . Tamarac, Florida 
Madelin Alfonso ....................... Miami, Florida LeRue A. Bucknor ......••••... • Lauderhill, Florida 
Henry B. Allen .................... Key West, Florida Cristiana S. Cacapava ....... Boca Raton, Florida 
Linda Sue Asencio .................... Davie, Florida Jissy Carbajal ........................ Sunrise, Florida 
Suzette Baumerts •....•. Deerfield Beach, Florida Joseph Cavallo ..••••.••... Boynton Beach, Florida 
Lisa Chong .........•...... Pembroke Pines, Florida 
Susan Colley ...............•... Lake Placid, Florida 
Susan M. Dougherty ........•..... Orlando, Florida 
Eulalia Franco ..............•.. Cooper City, Florida 
*Enrique Jose Garcia ...... Miami Shores, Florida 
Louis F. Gesualdi .................. Hialeah, Florida 
Alina Abella Guell ..•................. Miami, Florida 
Sandra Anne Hill ............. Saint Lo!-,is, Missouri 
Jack Carson Jones .............. Wellington, Florida 
Daryl J. Joyce .......... North Lauderdale, Florida 
John K. Kreimeyer .•................ Davie, Florida 
Crystal Allyn Licen .............. Lauderhill, Florida 
*Tiffany Banning Mosca .... Cooper City, Florida 
Darcey D. O'Brien ............. Hollywood, Florida 
Kevin E. Ozrovitz ................ Aventura, Florida 
Carlos Emiro Rengifo .. Pembroke Pines, Florida 
Robert J. Riesenberg .............. Weston, Florida 
* Steven Martin Ross ......... Boca Raton, Florida 
Thao N. Sands ....................... Weston, Florida 
Yvette M. Santana ................. Hialeah, Florida 
Maria A. Wagner ............. Boca Raton, Florida 
TAXATION 
LeRue A. Bucknor ............. . Lauderhill, Florida Anna J. Redensky ............ Boca Raton, Florida 
Max Dannenberg ..................... Davie, Florida Dave Anthony Roberts ..... North Miami, Florida 
Monica Herrera ....•................ Sunrise, Florida Stanford Emanuel Solomon ........ Miami, Florida 
Charles Clay Lairsey .......... Lake Worth, Florida Michael John Wurdack ............ Atlantis, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Bernardo C. Aragon ................. Miami, Florida Javier R. Echeverria .... Pembroke Pines, Florida 
Jorge Bambaren .................. Pinecrest, Florida Jessica Ferbeyre ...................... Miami, Florida 
Maritery Batista .......... Pembroke Pines, Florida Ana P. Flores .......................... Mianti, Florida 
Dan Belc .............................. Sunrise, Florida Homero L. Galindo .................. Miami, Florida 
Ana M. Bidopia ....................... Miami, Florida Luiz F. Girolamo ........ Fort Lauderdale, Florida 
Phillip Birtasevic ..................... Miami, Florida Alexander Heyliger ................ Weston, Florida 
Jessica Blanco ............ Fort Lauderdale, Florida Ingrid C. Huertas ...... Columbia, South Carolina 
Salvador Bortone ................... . Jupiter, Florida Alejandro J. Huete ................... Miami, Florida 
Elizabeth Butler ........ North Lauderdale, Florida Eduardo Iglesias ...................... Miami, Florida 
Dario F. Caldas ..................... Weston, Florida Somtip Ittisukananth ... Deerfield Beach, Florida 
Carlos A. Castro ................ Plantation, Florida Daphne P. Kinlock ................... Miami, Florida 
Steven A. Chung ................... Atlanta, Georgia Vanessa I. Kondrat-Attart .......... Miami, Florida 
Danyell Davis ... Lauderdale-By-The-Sea, Florida * Irina Kyazimova .......... Miami Beach, Florida 
Lucio S. De Rosa ........ Fort Lauderdale, Florida Erica Lapidus ............. Old Bethpage, New York 
* Deborah DeCastro ................. Miami, Florida Norberto Liriano ..................... Miami, Florida 
Diana D. DiTomaso ............ Hollywood, Florida Cecilia Aimee Lopez ................. Miami, Florida 
Danielle A.L. Douglas .... Oakland Park, Florida Javier Lopez ........................... Miami, Florida 
Manuel Machin ................ Boca Raton, Florida Natalie Saenz ....................... Miramar, Florida 
Marie-Laurence Michellod ..... Sion, Switzerland Maria L. Sandino ......... Coconut Grove, Florida 
Violeta Miranda ....................... Miami, Florida Melissa J. Santa Coloma ............ Miami, Florida 
Joseph E. Ortega ..................... Miami, Florida Mario Santana ....................... Weston, Florida 
Emma V. Ortiz ........................ Miami, Florida Pearl C. Sjauw Koen Fa ............ Davie, Florida 
Jose M. Ortiz ...................... Aventura, Florida Monique P. Smith ... Royal Palm Beach, Florida 
Alina Yisel Perez ...................... Miami, Florida Phillip Swann ........................ Weston, Florida 
Yamira Perez .................... Hollywood, Florida Manzodulua N. Tiya ...... Raleigh, North Carolina 
Pierre E. Poitevien ................. Naples, Florida Theo Cicero Ueno .................... Miami, Florida 
Elaine J. Pons ...................... Hialeah, Florida Malcolm Michael Vasquez ....... Miramar, Florida 
Floyd St. Ledger Pusey .......... Hialeah, Florida Ximena Vasquez ........•......... Lauderhill, Florida 
Oscar Radillo .......................... Miami, Florida Amparo Ventura .................. Tamarac, Florida 
Richard Rafael Ramkisson .. .. Lauderhill, Florida Douglas G. Warner ...... Coconut Creek, Florida 
Neven C. Rendic ................ Hollywood, Florida Vaughn L. Wilcox ................. Tulsa, Oklahoma 
Janice Reyes ........................... Miami, Florida Lynn Samuel Wilson .... Fort Lauderdale, Florida 
Ginelle V. Roman ............ Cooper City, Florida Santiago A. Zegarra ............ Plantation, Florida 
Maria C. Romerolndian Harbour Beach, Florida Jane E. Zucker ........................ Miami, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Orin Jemal Abner ............... Dade City, Florida Ginette R. Archambault ........ Montreal, Canada 
Patricia L. Abram-AdamsRoyal Palm Beach, Florida Mark A. Argento .................. Tamarac, Florida 
Stephane J. Abtan .................... Davie, Florida Camille N. Aris ..................... Margate, Florida 
Alexander D. Acosta ................. Miami, Florida Jennifer R. Arviv ................. Aventura, Florida 
Fernando Acosta ................... Miramar, Florida Claudette R. Ashman ........... Kingston, Jamaica 
Franklin Cleofoster Adams ......... Miami, Florida Penelope N. Athanasiadis ................... Panama 
Sabrina M. Adams .................... Miami, Florida *Daniel I. Ayala ...................... Miami, Florida 
Robin R. Adams-Nelms ...... Lake Worth, Florida Milton B. Ayon ................................ Pananta 
Kurt F. Ahkin ....................... Weston, Florida Susana Azar ..................... EI Dorado, Panama 
Andrew A. Aiken ................. Kingston, Jamaica Thomas J. Azzolini ...... Fort Lauderdale, Florida 
George Alas ......................... Hialeah, Florida Luis Baca ......................... Hollywood, Florida 
*Gary G. Alicea .......... Pembroke Pines, Florida *Mary Louise Baglio ........... Plantation, Florida 
Christopher P. Allen .... Fort Lauderdale, Florida Karen J. Balboa ...................... Davie, Florida 
Carol J. Alomari ................... Miramar, Florida Christopher L. Balmer ........ Edgewater, Florida 
Manuel A. Alvarez ............. EI Dorado, Panama Robert L. Barbee ................ Daphne, Alabama 
David M. Ames ........... Fort Lauderdale, Florida Lenworth D. Barnell ..... St. Catherine, Jamaica 
Alina E . Andrade .............. EI Dorado, Panama Suzette Baumerts .......... Deerfield Bch, Florida 
Lourdes C. Andreu ................ Hialeah, Florida Brenda Belferman ...... Deerfield Beach, Florida 
Kavita G. Andrews ................. Valrico, Florida Tamara M. Bell ........ West Palm Beach, Florida 
Carl9s E. Antelo .............................. Pananta Athelstan G. Bellamy ........... Kingston, Jamaica 
Javier Ivan Arauz ............................. Panama Albert M. Berkoh ...... . Denmark, South Carolina 
I 
Carolyn S. Bernard ................. Tampa, Florida 
Milton R. Bernard ............... Kingston, Jamaica 
Ryan Bernard ..•...................•.. Amherst, Ohio 
Susan L. Berry .....••••.. Hackensack, New Jersey 
Alison L. Berzon •..••.. Sea Ranch Lakes, Florida 
Debbie Auner Beschen.Pembroke Pines, Florida 
Intisar M. Bess-Rasulallah ... Boynton Beach, Florida 
Lydia Ann Bettencourt. ..... . .... Miramar, Florida 
* Jennifer J 0 Beyer .....•............ Tampa, Florida 
Asifa S. Bhanji ....................•.•.• Miami, Florida 
Marcelo K. Bianchi .............. Sao Paulo, Brazil 
Patricia S. Bignall .. Independence City, Jamaica 
Mensima Adjoa Biney .• Pembroke Pines, Florida 
Victoria R. Binford ....•........... Toney, Alabama 
Tomas Bisono •.•.•.................... Miami, Florida 
Jeffrey N. Blaze ..•.•••..• Fort Lauderdale, Florida 
George Ignacio Bocaranda ..... Aventura, Florida 
Susan Bologna .................. Cape Coral, Florida 
Burt Gardiner Bolton .... Miami Springs, Florida 
Camille A. Bonair ......... Mitchellville, Maryland 
Michelle D. Boreland ......•...• Lauderhill, Florida 
Orfilio Raul Borrego .••.......•..... Miami, Florida 
Ronele J. Bowen .. . .... West Palm Beach, Florida 
Dwaine Alwyne Bramwell Oakland Park, Florida 
Ramon Alfonso Brayan .......... Hialeah, Florida 
Roxanna Marie Breeden ...... Bradenton, Florida 
Sheraley Anne Bridgeman ..... Kingston, Jamaica 
John Charles Bronson ....• Coral Springs, Florida 
Patricia A. Brookins ......•...... Sarasota, Florida 
Angela M. Brown .......•.......... St. Ann, Jamaica 
Carol M. Brown .........•........ Kingston, Jamaica 
Nicola E. Brown ...• •.. . ........• Kingston, Jamaica 
Richard A. Brown ......... St. Catherine, Jamaica 
Edward B. Brown IV ...... . . Boca Raton, Florida 
Jason L. Bryant •........•...•.. Huntsville, Alabama 
* John Leroy Bucci. ....•... Coral Springs, Florida 
Denise D. Buckle ...........•.... Kingston, Jamaica 
LeRue A. Bucknor ..••.•........ Lauderhill, Florida 
Leroy J. Buncomb, Jr . .. NorthAugusta, South Carolilla 
Kevin P. Burke ..•............... Central City, Iowa 
Adel K. Burqan ••.•••••............... Davie, Florida 
Carlton Lloyd Burrell .....•.... Kingston, Jamaica 
Autumn L. Burton •.••.•...••.. Alpharetta, Georgia 
Julette Burton .. ...•••••.• Pembroke Pines, Florida 
Rosemary H. Butler •••....•..... Nassau, Bahamas 
Carrie A. Buyarski •••..•...• Coral Gables, Florida 
Ezequiel D. Caballero .....•........•........ Panama 
Cristiana S. Cacapava ..•.... Boca Raton, Florida 
Nelson M. Canales ..........• Miami Lakes, Florida 
Marlene E. Cantillo .............• •••• Miami, Florida 
*Leigh Ann Carr .•......•... Coral Springs, Florida 
* Richard L. Carr •......•.•.....•• •••• Stuart, Florida 
Patricia O. Carral ......•........•.•.• Miami, Florida 
Sherene Sylvia Cartwright ...... Nassau, Bahamas 
Astrid Casimiro .................. Plantation, Florida 
Ernesto Castagnino ................. Weston, Florida 
Karla Castillo ..........•....................... Pana"ta 
Elizabeth Manju Chacko ...•••...... Davie, Florida 
Ramon Chamy ........... Pompano Beach, Florida 
Ming Chan •..•.................. Cooper City, Florida 
Priya Chawla ......................... Weston, Florida 
Bin Chen ...•••...•................... Shanghai, China 
Ricardo G. Chevalier ..... Panama City, Panama 
Fabian Emory Chundro ... Singer Island, Florida 
Daniela Ciffoni ...................... Weston, Florida 
Nancy T. Cinnater ........ Coconut Creek, Florida 
Christina Providence Cioeta ....... Davie, Florida 
Suzanne Clark ............... . ...... Cincinnati, Ohio 
William J. Clark, Jr ...........•.•.• Tampa, Florida 
Kenneth W. Clifford .... Fort Lauderdale, Florida 
Bradley Joel Cohen ..•....•.. Boca Raton, Florida 
Michelle Ivy Cohen •..... Fort Lauderdale, Florida 
Shanta F. Colebrooke ....... Montrose, California 
*Darren Michael Cooper ........• Sunrise, Florida 
Marilyn E. Corbett ......... North, South Carolina 
Andrew V. Coviello, Jr ... •... Wellington, Florida 
Karis A. Cowan .........•........ Kingston, Jamaica 
*Tina Marie Cowling .•......... Plantation, Florida 
Dorcas M. Cox •.....•............. Nassau, Bahamas 
Michael L. Cox ........... Fort Lauderdale, Florida 
Coretta Dames-Owen ............ Nassau, Bahamas 
Daniel D' Amic,o ..................... Sunrise, Florida 
Dale Alison Dan .....•... Deerfield Beach, Florida 
Suzanna Newel Davern ........ Hollywood, Florida 
Gaye Danelle Renee Davies .... Nassau, Bahamas 
Betty E. Davis .................... Kingston, Jamaica 
Christine A. Davis ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Lionel E. Davis .......•.. Pompano Beach, Florida 
Lenworth Dawes .......... •..•• Ocho Rios, Jamaica 
Stephen R. Day ....•.•................ Davie, Florida 
Isabelle De Castro . ........... Boca Raton, Florida 
*Francis A. De Piano ......•.. Hollywood, Florida 
*Richard K. Deal . ....•.........•. Augusta, Georgia 
*Karen A. DeFreitas-RaiL ....... Sunrise, Florida 
Audrey M. Delgado •...............•. Miami, Florida 
Jason R. Delgado .•................•. Tampa, Florida 
Jonathan S. Delifus •......... Jacksonville, Florida 
Ronald A. Delucca ••............... DeBary, Florida 
Christopher B. Dennison .Delray Beach, Florida 
Anna Assunda DiSorbo .... Coral Springs, Florida 
Yacine Diallo ....••••.. •••... •... Hollywood, Florida 
Ashley Warren Doctors ..•••.•••••• Naples, Florida 
Meredith J. Doerr ••.••. ••• •• ••••. •... Dania, Florida 
Paulo Dominguez .....••.•...•....•.•. Miami, Florida 
Christopher E. DonnellyBoynton Beach, Florida 
Caroline Dormeus ...... Deerfield Beach, Florida 
~ 
, 
Carolyn S. Douglas ............... Nassau, Bahamas 
Kammie L. Dove ................. Rockford, Illinois 
Karlene A. Dyer ................. Kingston, Jamaica 
Beth Ann Eaton .•................ Palm City, Florida 
Robin Eberhart •................ Kennesaw, Georgia 
Beverly Y. Edwards ............. Mableton, Georgia 
David Alan Elder ...•.............. Roswell, Georgia 
Willie D. Eller .............. Wesley Chapel, Florida 
Rachel Ellner ...................... Aventura, Florida 
Gladys Y. Erskine .............. Huntsville, Alabama 
Susan M. Erskine ................... Sunrise, Florida 
*Shangfeng Fan ........•.......•... Shanghai, China 
* Harry F. Farmer •..•.... Ormond Beach, Florida 
Clara I. Federico ...•.... Boynton Beach, Florida 
Gisela Fernandez-Ia Rosa ......... Weston, Florida 
Johnallson R. Feraria ............. St. Ann, Jamaica 
Ellegra Wright Fernandez .... Lake Park, Florida 
Katherin Fernandez ............•..... Miami, Florida 
Marcio Luiz Ferreira .......... Plantation, Florida 
Antoinette A. Ferrin .......... Cedar Rapids, Iowa 
Bryan Evan Feuerberg .... Coral Springs, Florida 
Viviane Fils-Aime ...•••.......... Lauderhill, Florida 
Kevin L. Fink ................... Cedar Rapids, Iowa 
Charles Finley .•...•.... West Palm Beach, Florida 
*Thomas M. Flemer Royal Palm Beach, Florida 
Katja E. Flor .......................•.• Miami, Florida 
Laura Cromer Fontaine ..... Boca Raton, Florida 
Alan B. Ford .................... Grovetown, Georgia 
Hyacinth A. Foster-Brackett. Kingston, Jamaica 
Carol L. Fountain ................. Orlando, Florida 
Florence K. Francis ...... St. Catherine, Jamaica 
Kwame Omowale Frederick .... Miramar, Florida 
Lynn Marie Freeman .. Williston, South Carolina 
Lynn A. Frosch ............... Los Gatos, California 
Meredith Jean Fuccile .. Fort Lauderdale, Florida 
Erica Anne Gabrielsen .............. Davie, Florida 
William P. Gallagher, Jr. Coconut Creek, Florida 
Ria Ganpath .................. Coral Springs, Florida 
David L. Gantz ........... Fort Lauderdale, Florida 
Carmen M. Garcia .................... Miami, Florida 
Marya V. Garner .•.••••.•.•.•..•...... Miami, Florida 
Karen L. Gayle .•............ St. Elizabeth, Jamaica 
Giovanna Gebbia ..••.••.....••...•.• Weston, Florida 
Gretchyn Claire Genrich .......... . Jupiter, Florida 
Stephen F. Gibson ..••••.......•.•.•.• Miami, Florida 
Terri Lynnette Giles ....•...........• Miami, Florida 
* Allison Gilmore •••••••...•••.••.•... Milton, Florida 
Darrell R. Ginsberg North Miami Beach, Florida 
Frank J. Giordano ............ Jacksonville, Florida 
Ann McIntosh Glasse ...•...•.•. Plantation, Florida 
Carlos Mario Gomez ......... Boca Raton, Florida 
Melinda Ann Goncalves ............• Miami, Florida 
* Agustin Lemuel Gonzalez •..••••.• Miami, Florida 
Leandro M. Gonzalez ........•...•... Davie, Florida 
Myrta C. Gonzalez ...... Deerfield Beach, Florida 
Orlando Gonzalez ............ RTP, North Carolina 
Yanira L. Gonzalez .•..•.....•..••.. Sunrise, Florida 
Andrea Nicole Gooden .........•.. Sunrise, Florida 
Lloyd Stuart Goradesky .... North Miami, Florida 
Juanita L. Gordon ...•............•... Miami, Florida 
Sonja Raymona Grant. ...•..•. Riverdale, Georgia 
Sharon S. Greene .........•...•.•. Nassau, Bahamas 
Kevin Joel Griffin •................ Augusta, Georgia 
Marcela Grisales ................ Hollywood, Florida 
Sandra McDaniel Gruber .. lighthouse Point, Florida 
Julia E.. Guardia •........... Panama City, Panama 
Sara M. Guerrero ................ Aventura, Florida 
Massimiliano Guerriero ...•... Hollywood, Florida 
Katty Guevara ...........•...•..•••• Hialeah, Florida 
Joseph Eddie Hair ...... Barnwell, South Carolina 
Richard A. Hall .................. Kingston, Jamaica 
Marcia Hampton ................... Atlanta, Georgia 
Trevor William Hanna .......... Nassau, Bahamas 
Robert A. Harding ...... Pembroke Pines, Florida 
*Elizabeth Ann Harman .... Cooper City, Florida 
Dave Anthony Harrison .......... Miramar, Florida 
John W. HasseI. •.•.............. Melbourne, Florida 
Albert Heilman ........... Temple Terrace, Florida 
*Kelly Kristina Helm .............. Sunrise, Florida 
Glenford R. Henry ........ St. Catherine, Jamaica 
Denise A. Hepburn ...........••.. Nassau, Bahamas 
Ricardo Jose Herrerias ............. Miami, Florida 
Heather L. Herrmann ..... Coral Springs, Florida 
Ralph L. Hewett ..................... Tampa, Florida 
William James Hewitt ......... Cedar Rapids, Iowa 
Martina S. Hibbard ............ Lake Park, Florida 
Jean Louis Hobeich ......•......... Weston, Florida 
Glenita S. Holley-Chandler .. Birmingham, Alabama 
Hyacinth Holness ......... Westmoreland, Jamaica 
John Hopson IV .•••...... Fort Lauderdale, Florida 
* Gilberto Huertas .............•.... Weston, Florida 
Gloria C. Huertas ........... Coral Springs, Florida 
Bethuem H. Hynds ..••.........•• Tamarac, Florida 
Nancy A. Iacino-Aziere . Coconut Creek, Florida 
Eduardo Reyes Ibarra ........• Hollywood, Florida 
* Diane L. Jablonski. ........ .• Flowood, Mississippi 
Cassandra F. Jackson ... Fort Lauderdale, Florida 
*William Jackson .....•••••••. Jacksonville, Florida 
Annette James •.•................. Kingston, Jamaica 
Denise L. James ........•...•.•• Lake Worth, Florida 
Eric D. Jaqua .•..•..................•.. Largo, Florida 
* Daniel Carlisle Jeanneret • Jacksonville, Florida 
Christina Kay Jedlicka .Fort Lauderdale, Florida 
Murner D. Jenkins •............. Benton, Louisiana 
Shanika R. Jerger .• ••• North Lauderdale, Florida 
* David Lee Jerome ............... Miramar, Florida 
Eric E. Jethmel ................ El Dorado, Panama 
Lei Jiong ............................. Shanghai, China 
Alfred Marcus Johnson ..... McDonough, Georgia 
Jeffery Johnson ............. College Park, Georgia 
Judith-Ann Pryce Johnson North Miami, Florida 
MarQuisia D. Johnson ........... Brandon, Florida 
Ruth Johnson ...................... Nassau, Bahamas 
Natalie Black Jones ......... Palm Springs, Florida 
Rhonda A. Jones .... Green Cove Springs, Florida 
Alicia T. Jordan-Willis ....... Jacksonville, Florida 
Kevin L. Joseph ........ Lauderdale Lakes, Florida 
Judith A. Josephs ........ Pembroke Pines, Florida 
Liliane Jovane .............. Panama City, Panama 
Annette Josefina Julien .............. Miami, Florida 
Jason T. Kaczwara ......... Delray Beach, Florida 
Anek Kaewsaard .............. Cooper City, Florida 
Rafael Katz ....................... Plantation, Florida 
Diane Kelley ................... Jacksonville, Florida 
Brian M. Kennedy .............. Avon Park, Florida 
Werner Kettelhack ..... Pompano Beach, Florida 
Karina V. Ketter ......... Fort Lauderdale, Florida 
Salman Khan .••... •..•.......... . Lauderhill, Florida 
Shawna L. Kidd .................. Kingston, Jamaica 
Jeffrey Abbott Kimmel. ... Dania Beach, Florida 
Constance R. King .................. Tampa, Florida 
LaTheresa Nicole King ......... Riverview, Florida 
Tanya J. King ...................... Nassau, Bahamas 
Daphne P. Kinlock ................... Miami, Florida 
Dellesa Y. Kirk-Johnson ... Palm Springs, Florida 
Marcia Kitson-Walters ... St. Catherine, Jamaica 
Kathleen Kloss ................. Cedar Rapids, Iowa 
Denise M. Koch ......... Deerfield Beach, Florida 
Jonathon Vincent Kollra .......... Sunrise, Florida 
Patrice Jann Krupa ..... Boynton Beach, Florida 
Gloria Marie Kuska ........ Coral Springs, Florida 
Rosalynn Lisa LaHara ......... Hollywood, Florida 
*Peter P. Lacan .......... Westmoreland, Jamaica 
*Maria Ladikos ................. Hallandale, Florida 
. Abbey M. Lafferty ............ Cooper City, Florida 
Elaine J. LaFlamme ................ Lewiston, Maine 
Kendra P. Lagrande ................. Davie, Florida 
Inda R. Lapidot ............................ .. Argentina 
Eduardo Ernesto Lara ........ Homestead, Florida 
Barbara E. Lawrence ......... Palm Coast, Florida 
Michael Scott Leavor ........... Dade City, Florida 
Maria B. Lekas ................................ Pana"ta 
Denise JoanneLeon .................. Miami, Florida 
Louis Leon ........................ Glen Ellyn, Illinois 
Tracy Lynn Leon ..................... Miami, Florida 
Christopher Lessing ..•.....•.•...•. Buford, Georgia 
Brett Levinson ...................... Weston, Florida 
Eric Jason Levy ................. Plantation, Florida 
*Edith R. Lewis-Buncomb .... North Augusta, SC 
Nicole T. Lightbourn ............ Nassau, Bahamas 
* Qi Zhong Liu ...................... Shanghai, China 
Brenda Lane Lock .............. . St. Cloud, Florida 
Fabian R. Lokenauth .. Pompano Beach, Florida 
* Angela Maria Lopez .............. Weston, Florida 
Francisco Lopez .............. Boca Raton, Florida 
Roger A. Lopez ................... Aventura, Florida 
Kenneth Orlando Lott ............ Mobile, Alabama 
Ernst Louis-Jacques .... ......... Lauderhill, Florida 
Verona Lyn-Manning. Paint Beach Gardens, Florida 
Anh-Thu Ma ............... Fort Lauderdale, Florida 
Raul A. Machado ............................. Pana"ta 
Lavanna A. Mack .............. Louisville, Kentucky 
*Arnold W. Mackles .. Paint Beach Gardens, Florida 
Sharon R. Madden ............ Lake Worth, Florida 
Felipe Madrigal ............. Coral Springs, Florida 
Jason P. Magalski ................. Tamarac, Florida 
Ruangyos Mahaworamakorn. Hollywood, Florida 
Jose A. Malave .................. Hollywood, Florida 
Marilina Marcano ........ Pembroke Pines, Florida 
Irina Marcarelli ......... Deerfield Beach, Florida 
Joshua James Markham ..... Lexington, Kentucky 
*Wallace A. Marsh ............. Plantation, Florida 
Mary Combs Martin ........... Hephzibah, Georgia 
Carlos Alberto Martinez ............ Miami, Florida 
Jose A. Martinez ............ Coral Springs, Florida 
Sergio A. Martinez ............ Greenacres, Florida 
Sandra Martinez-Jerez .............. Miami, Florida 
Issa A. Massoud ................. Superior, Colorado 
Todd Charles Master ................. Miami, Florida 
Eldina Mataradzija-Visnjic ..... Miami Beach, Florida 
Eddy Mathieu ............. F ort Lauderdale, Florida 
Christopher M. McManus ......... Valrico, Florida 
Charmaine E. McCarthy ....... Kingston, Jamaica 
Maria McGoun ............... Coral Springs, Florida 
Nadine Claudia McKenzie ....... Bronx, New York 
Andrea McKenzie-Smikle St. Catherine, Jamaica 
Lutrena R. McNair .................. Tampa, Florida 
Terry S. McNeil. ................. Kingston, Jamaica 
Janeen R. McNish ......... St. Catherine, Jamaica 
Alonzo W. McQueen ......... Jacksonville, Florida 
Nanette Julie McTeague Boynton Beach, Florida 
Angela Maria Mejia ......... Coral Springs, Florida 
Andrew J. Menachem ................ Miami, Florida 
Edward R. Mergenthal .............. Denton, Texas 
David V. Merriken .......... Panama City, Florida 
Marc C. Mesadieu ................. Miramar, Florida 
Kevin Elmer Michelson ........... Weston, Florida 
Miljan Anthony Milan .. Pompano Beach, Florida 
Danielle R. Miles ............ Woodbridge, Virginia 
Dawn P. Miller ........................ Miami, Florida 
Laverne Geraldine Miller •.... Plantation, Florida 
Nadrian S. Miller ...... West Palm Beach, Florida 
'. 
Theresa D. Mims .................. Orlando, Florida 
Valerie V. Minus .................. Nassau, Bahamas 
Ramon I. Miranda ............. El Dorado, Panama 
Patrice Andrea Missick .............. Miami, Florida 
Karamina Mohamedeen ........ St. Mary, Jamaica 
Felicidad Mojica ................... Paitilla, Panama 
Rosaario M. Molina .............. Aventura, Florida 
Aysha K. Momin .............. Boca Raton, Florida 
Alexis Nicole Monteiro ............ Sunrise, Florida 
Jose Ramon Monzon ................. Miami, Florida 
Charlotte Moore ..................... Tampa, Florida 
Dhana M. Moore ................... Atlanta, Georgia 
Mari A. Moore ..............•..•...••.. Gotha, Florida 
Lorena M. Mora .................... Pat ilia , Panama 
Manuel E. Morlote ................... Miami, Florida 
Saaid Reza Mortazavi. ............... Miami, Florida 
Paulette A. Mortimer ................ Miami, Florida 
*Joerg M. Muenzing . Sunny Isles Beach, Florida 
Albirda Regina Murphy ....... Wellington, Florida 
* Kathleen J. Murphy ............ Parkland, Florida 
Jacqueline M. Musgrove ........ Nassau, Bahamas 
Vyjayanthi Narendra ................. Miami, Florida 
Marcus I. Nash ............. St. Catherine, Jamaica 
Minetta A. Nelson ......... St. Catherine, Jamaica 
Jose L. Newball ............ Panama City, Panama 
Carlton M. Neymour .... Fort Lauderdale, Florida 
*Theresa T. Nguyen ............... Duluth, Georgia 
Patricia D. Nickhah .......... Jacksonville, Florida 
Mayra E. Nieves .............. Boca Raton, Florida 
Alicia Nigro .................. Coral Springs, Florida 
Marcell Nodarse ...................... Miami, Florida 
Joan H. Nolte ................... Lake Worth, Florida 
Racquel N. Nunes ......... St. Catherine, Jamaica 
Lindsay C. Nussbaum ...... Coral Springs, Florida 
Rosa Maria Ochoa .................. Weston, Florida 
Weston G. O'Dell ....... Deerfield Beach, Florida 
Donna Lynn Olson ............. Kissimmee, Florida 
Loriann Opara ........................ Miami, Florida 
Frances Eileen Ortiz .................... Puerto Rico 
Kevin J. Orvis ................ Palm Harbor, Florida 
Maxienne A. Ottey-Samuels Oral/ge Park, Florida 
Carolina B. Padilla ...... ........ Suny Isles, Florida 
David Joseph Palkovich ...... . Bradenton, Florida 
Marla Marie Pallone ... Pompano Beach, Florida 
Suteera Panassutrakorn ......... Atlanta, Georgia 
Kathryn Pascale ......... Fort Lauderdale, Florida 
Albert Pena ............................ Miami, Florida 
Maria Del Carmen Penas. Coral Springs, Florida 
*Todd A. Pennas ..................... Davie, Florida 
David J. Perdomo .................... Miami, Florida 
Mirna Maria Perez ................... Miami, Florida 
Gonzalo Perez-Verdia .............. Tampa, Florida 
Paul Scott Pergament ..... Coral Springs, Florida 
Antonio D. Perkins ................ Hialeah, Florida 
Lourana Navarro Perugini ....... Sunrise, Florida 
Rory A. Peynado ................ Kingston, Jamaica 
Florence Dauphin Philippe ...... Weston, Florida 
Gary Phipps ........................ Auburn, Alabama 
McNoland T. Pinard ............ .. Miramar, Florida 
Valencia N. Poitier ...... Pembroke Pines, Florida 
Karen Althea Porter ................ Houston, Texas 
James Potts .............. Stone Mountain, Georgia 
Althea Y. Powell .................... Weston, Florida 
Richard Lee Powers .... Fort Lauderdale, Florida 
* William Price ............. Oakland Park, Florida 
Carlos A. Prieto .......... Fort Lauderdale, Florida 
Benjamin Warren Prill ........ Plantation, Florida 
Damita Salters Prince ............. Weston, Florida 
Minnie Prince ..... North Augusta, South Carolina 
Dunstan A. Pryce ......... Westmoreland, Jamaica 
Judith-Ann L. Pryce ........ North Miami, Florida 
Kenisha R. Pryce ......... Westmoreland, Jamaica 
Joanne M. Puopolo ................ .. Jupiter, Florida 
Glorielle Quesada ..................... Davie, Florida 
Luis Manuel Quintana ......... Wellington, Florida 
Lee A. Quittner ................. Plantation, Florida 
Ralph Philip Rabbat ......... Boca Raton, Florida 
Patricia S. Radford .......... Vero Beach, Florida 
Colin F. Ramsay, Sr ........... Plantation, Florida 
Candace Starr Ransom .... Coral Springs, Florida 
Tabatha Reese .................... Kingston, Jamaica 
Dewnette Alicia Reid .............. Sunrise, Florida 
Edwin Reina ............................ Miarni, Florida 
Michelle A. Reynolds ............ Lithonia, Georgia 
Peggy A. Rhymer ................•.... Miami, Florida 
Colette C. Richards ..... Fort Lauderdale, Florida 
Robert C. Richmond ... Deerfield Beach, Florida 
Jessica M. Rivera ................... Sunrise, Florida 
Carlos Robaina ............ Coconut Creek, Florida 
Janette Roberts ................ Grovetown, Georgia 
Sherry R. Robinson ..... Fort Lauderdale, Florida 
Tondrick L. Robinson ............ Orlando, Florida 
Alex Enrique Rodriguez ... Douglasville, Georgia 
Dianelkis Rodriguez ................. Miami, Florida 
Mary Elizabeth Rodriguez .. Boca Raton, Florida 
Brenetta Rolle ..................... Nassau, Bahamas 
Mckenley Romeo ........ Pembroke Pines, Florida 
Kimberly Dawn Ross ............. Margate, Florida 
Marilyn M. Rousseau ................ Davie, Florida 
Ann-Marie Rowe-Mitto ......... Kingston, Jamaica 
Satya Roy ...................... . Rochester, New York 
Sybil F. Rubin ................... Hollywood, Florida 
Kulanuch Rungnopkhunsri ... Bangkok, Thailand 
Courtney G. Russell ..... Fort Lauderdale, Florida 
Lynn Michele Russell .......... Plantation, Florida 
Narine G. Saakyan ................... Davie, Florida 
Edma Salamon .......... Pompano Beach, Florida 
* Vicky Salinas ......................... Miami, Florida 
Patrizia M. Salvaggio ............... Tampa, Florida 
Raul A. Sanchez ............•...•...•. Miami, Florida 
Sara M. Sanhueza-Angulo ..•...•. Weston, Florida 
Eitan Sasson ..•..•..•...•••..•....•..•.. Miami, Florida 
Richard Anthony Scarlett .......... Miami, Florida 
Julia K. Schall ...•........ Fort Lauderdale, Florida 
Kenneth Schickman ..•.•..... Boca Raton, Florida 
Lesley A. Scott .•••••.••...•.•....•. Miramar, Florida 
Robert Alan Seelig •..•.•.• Lawrenceville, Georgia 
Erik Peter Sethre ...... West Palm Beach, Florida 
Christina N. Sharief. Huntington Bch, California 
Beverly Shelton-Williams •• Stockbridge, Georgia 
*Krista Dale Shephard ...•.•.••••...• Marion, Iowa 
Michal H. Sheshinski-Avital Cooper City, Florida 
Anne M. Shields ....•............. Kingston, jamaica 
Earl D. Silas ............. Pompano Beach, Florida 
Jeremy Todd Silber ...... Coconut Creek, Florida 
Karen Simien ......................... Houston, Texas 
Carlisa M. Sinclair ..•.. West Palm Beach, Florida 
Inshan C. Singh •................. Kingston, jamaica 
Paulette M. Smiley ................ Miramar, Florida 
Brian E. Smith .............•....•.. Miramar, Florida 
Deborah Lynn Smith ..•••..•. jacksonville, Florida 
Gregory Smith .................. Tallahassee, Florida 
Jeffrey E. Smith .....•............... Sunrise, Florida 
Kendrick C. Smith ...... Pembroke Pines, Florida 
Kevin Lawrence Smith ... N. Lauderdale, Florida 
Linda W. Smith ... Beech Island, South Carolina 
Alexander A. Socarras .... Coral Springs, Florida 
Erick M. Soto ........ ..•.•.•..... Masaya, Nicaragua 
Jonathan B. Soto ........ Pembroke Pines, Florida 
Gary A. Spaulding .......•...•.•••.... Davie, Florida 
Caryn Spencer ...........•....... Kingston, jamaica 
Chadwick M. Spencer Palm Beach Gardens, Florida 
Wilhelmine A. St GermainNorth Miami Beach, Florida 
Martin Powell Stalheim ........ Norcross, Georgia 
Pamela Maggard Stalnaker ....•.•..• Marion, Iowa 
Steven R. Staubley ...... Fort Lauderdale, Florida 
Debra D. Stewart. ...•........ jacksonville, Florida 
Eglon H. Stewart ....•........ St. Andrew, jamaica 
Karen T. Stone .... Palm Beach Gardens, Florida 
Nancy S. Stoops-Libengood .....•• Tampa, Florida 
Phueona Gay Strong ............ Kingston, jamaica 
Annie June Stubbs ....... Boynton Beach, Florida 
Margold Alberta Stubbs .......... Miramar, Florida 
Karyn Suarez .................. Boca Raton, Florida 
Dhiraj V. Sukhwani ..........•.••.•.. Miami, Florida 
Kathryn Dawn Sullivan ....••••• Martinez, Georgia 
Li Sun .•....•••..................•.••.. Shanghai, China 
Jeffrey John Sundseth ....•• Loxahatchee, Florida 
Mahesh Surathu ............•••• Cedar Rapids, Iowa 
Kenneth R. Svejkovsky ............. Miami, Florida 
Selena A. Sweeting ............... Nassau, Bahamas 
Gregory Robert Tadd ........... Tamarac, Florida 
Cagri Tanyar ........................ Istanbul, Turkey 
Yan Tao .............................. Shanghai, China 
*Chat Terakulsatit ..... Saint Petersburg, Florida 
Suresh Thandalay ...•........... Plantation, Florida 
Raoul A. Thomas .................. Hialeah, Florida 
Robert D. Thomson ............. Kingston, jamaica 
Katesara Tienjaroonkul. ............ Davie, Florida 
Hristo Inanov Tinev ..... Fort Lauderdale, Florida 
Monica S. Tomanelli ....... Coral Springs, Florida 
April Leigh Tompkins ....... Boca Raton, Florida 
Bei-Ling Tong ...................... Shanghai, China 
Shivraj Toolsie .............. Floral Park, New York 
Selena Susan Townsend ....... Plantation, Florida 
Carlos Alberto Trejo ......... Boca Raton, Florida 
Walter C. Tribolet. ............... Chur, Switzerland 
Karolina A. Triska ........... Boca Raton, Florida 
John A. Troisi ................... Hollywood, Florida 
Leland F. Troutman ............ Decatur, Alabama 
Natasha W. Tuletta ............... Nassau, Bahamas 
Gregory L. Tutko ............... Plantation, Florida 
David T. Unkrich .................•. Hiawatha, Iowa 
Brian F. Valdez ...........•••..•..... Tampa, Florida 
Erick E. Valenzuela ....... Panama City, Panama 
Cairo Vanegas ...................... Miramar, Florida 
Heberto B. Vazquez .... Pembroke Pines, Florida 
Myrella Velez ....................... Hialeah, Florida 
Audrey C. Vergez ........ Fort Lauderdale, Florida 
Michael P. Verzillo .......... . ........ Miami, Florida 
Nancy Vieira ........................... Miami, Florida 
Luis Beltran Viloria ................ Weston, Florida 
Saeed Vossugh Vahdat ............. Lilburn, Georgia 
Michael G. Wade ....... Deerfield Beach, Florida 
Jay E. Walesch ...................... . jupiter, Florida 
JoAnna K. Ward .....•...........••. . jupiter, Florida 
Wilbert Waugh, Jr ......• Pembroke Pines, Florida 
Gail L. Webb ...........•.•••••••••• Parkland, Florida 
Troy A. Weier ...........•...•...••...•. Marion, Iowa 
Anders K.T. Westgerd •..••• Gothenburg, Sweden 
Bradley P. Westover ....•.••••••.•• jupiter, Florida 
Steven Wheeler ...........•••.•...•••• Miami, Florida 
*Steve D. Whyte ............••••• Kingston, jamaica 
Sherry Ann Wilborn .......••...•.•. Tampa, Florida 
Cyndi A.D. Williams ......••....• Nassau, Bahamas 
Elizabeth J. Williams ......••. • Lake Worth, Florida 
Franklyn Williams ......... St. Catherine, jamaica 
Gia Adrianna Williams .......•••. Nassau, Bahamas 
*Harold D. Williams ..... Spanish Town, jamaica 
Debra E. Williams-Clarke ....• Kingston, jamaica 
Arnell Willis •............ West Palm Beach, Florida 
Joseph A. Wilson, Jr . .........•.• Augusta, Georgia 
*Melissa Adams Wilson ........ Madison, Alabama 
Tabatha Andrews Wimbush ...... . jupiter, Florida 
Thomas G. Winter ...... . .•... Boca Raton, Florida 
Adam D. Winters POUlt Pleasant Beach, New jersey 
Elvia E. Wong ............... Key Biscayne, Florida 
Paul G. Woodbine ....... johnson City, Tennessee 
Chris P. Wright ............. Birmingham, Alabama 
Steven R. Wright ........................ Solon, Iowa 
Feeroze A. Yusuf .................. Oldsmar, Florida 
Jeffrey Ghazi Zaid ...................• Miami, Florida 
Raymond J. Zelhof .....•.. . Delray Beach, Florida 
Qijang Zhu ........................... Shanghai, China 
Boaz Zipori ............................. Miami, Florida 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
Pamela Yvette Adams ............... Davie, Florida 
Robert M. BernsteinMt. Pleasant, South Carolina 
Kim M. Chiddo ........... Fort Lauderdale, Florida 
Rose-Laure Fils ................. Hollywood, Florida 
Kathaleen K. Francis ... Pembroke Pines, Florida 
Francisco Fuertes ..............••••.. Miami, Florida 
Rachael Diane Haas ..............•.. Davie, Florida 
*Kimberly D. Hood .... Fort Lauderdale, Florida 
Mark S. Joseph ..................... Miramar, Florida 
Shine Joseph .................... .... Miramar, Florida 
Kathy L. Lantz ......... •...... Boca Raton, Florida 
Francis LaTorre ........•..... Winter Park, Florida 
* Jake L. Lewis ........... •..•.....••. Tampa, Florida 
Tori Ann Lovett ..... North Miami Beach, Florida 
Janice E. McHugh ....... Fort Lauderdale, Florida 
Madeline A. Miskowic .........•..•. Tampa, Florida 
Wendy Rosalind O'Brien. Coral Springs, Florida 
Marla M. Pallone ....... Pompano Beach, Florida 
MEDICAL MANAGEMENT 
Mitchell S. Karl ....•..................................................................................... Boca Raton, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Anurudda Abeysingha ..•.... Cooper City, Florida 
Carlos Mario Aristizabal .... Boca Raton, Florida 
Thomas Vincent Austin ..•....• Hollywood, Florida 
Komali S. Avadhani. ................ Houston, Texas 
Josue L. Cuevas •• •..••.•........ Plantation, Florida 
Wini H. M. De Lange ..........•. Kingman, Arizona 
Christopher D. DeFrank .Follansbee, West Virginia 
Thomas Scott Do.I.. ............••..•. Miami, Florida 
Timothy Fish ...................... Fort Worth, Texas 
Jeffrey David Kane ..... Boynton Beach, Florida 
Oleg Kozedub ................. Boca Raton, Florida 
Donald Wilbur Mac Vittie ..... DePere, Wisconsin 
Lori Ann Mac Vittie ............. DePere, Wisconsin 
Roberto M. Mattos •.•••. Morganville, New jersey 
Barry B. McIntosh ......... Tybee Island, Georgia 
Tasha Neondra Overton •. •..• Antioch, Tennessee 
I 
Rafal Panasiuk .................... Military-Europe Andrew R. Seely ..................•.... Inglis, Florida 
Parul M. Patel. ........... Pembroke Pines, Florida Phyllis W. Spence .................. Tucson, Arizona 
Veerapun Pothimol ..... Fort Lauderdale, Florida Wallace Strom .................. Alpharetta, Georgia 
Deidre L. Saoirse-Savino Menlo Park, California John Wilbur Wheeler ............. Davenport, Iowa 
Robert Saunderson .............. Palm Bay, Florida David F. Wilkinson, Jr. Boynton Beach, Florida 
William J. Sause .....•.... Coconut Creek, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Srinivasan Balakrishnan ..•...... Levelland, Texas 
Caryn Louise CoIn .............. Plantation, Florida 
Keith B. Gay ................•.... Hollywood, Florida 
Glyn T. Gowing ........ Woodruff, South Carolina 
David O. Hatch .................. Las Vegas, Nevada 
Anthony G. Hughes ...... Mechanicsville, Virginia 
Thomas D. HunterHuntington Beach, California 
Chien-Ming Jao .......•..• Pembroke Pines, Florida 
Hong Jia .......................•........ Miallli, Florida 
Mukund M. Katte ..........•. Sunnyvale, California 
Suchat Kiattanabumrung .......•... Davie, Florida 
Molly J. Krygier .................. Depew, New York 
Tommy O. McMurtry .. Montreat, North Carolina 
Heather D. Meek ............. Knoxville, Tennessee 
Stephen R. Mixon ........ Painted Post, New York 
Mihai Cristian Orzan .......... Bucuresti, Romania 
Edward T. O'Shea ......... Lawrenceville, Georgia 
Miguel E. Pena ................... Roanoke, Virginia 
Luke Andrew Perciak ............... Davie, Florida 
Douglas E. Pescatore .......... Wellington, Florida 
Keith C. Pruden ......................... Katy, Texas 
Sailaja M. Reddy ................ Edison, New Jersey 
Naser Sanjar ........................ Boynton, Florida 
Luis A. Santana ......... Browns Mills, New Jersey 
Bruce Glenn Sherman ............... Miami, Florida 
Karim S. Walji ......... British Columbia, Canada 
Jianjun Wang ........................ Athens, Georgia 
Teresa R. Willabus ........ Owings Mills, Maryland 
Shawn P. Wilson ............. Leavenworth, Kansas 
Sarah E. Wright. ................... Many, LOllisiana 
Salik Zainuddin ............... Norwalk, Connecticut 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Catherine Arp ......................... Burns, Oregon 
Michele Lee Beach ............. Key Largo, Florida 
Carrie L. Bordeau ......•... Inwood, West Virginia 
Stephanie A. Brown-Bryant. .... Atlanta, Georgia 
Carole J. Burns ............• Oak Creek, Wisconsin 
Cynthia Annette Canty ....... Statesboro, Georgia 
Louise H. Fuller .•...••.. Chattanooga, Tennessee 
Ruth M. Heath ...... Canterbury, New Hampshire 
Deborah D. Hood ............. Midlothian, Virginia 
J. C. Irvine ...................... Westland, Michigan 
James R. Leake .....•......... Centerview, Missouri 
Dwain O. McLean ••...•....•. Jacksonville, Florida 
Beth A. Pryor .......... Wethersfield, Connecticut 
Robert E. Przedwiecki .. Saratoga Springs, New York 
Elaine M. Pulwer ...... Hackettstown, New Jersey 
Ann M. Rees ............•.............. Davie, Florida 
Marsha Reske ..... Sharjah, United Arab Emirates 
Carlyon W. Russell .............. Kingston, Jamaica 
Joseph Santiago ................... Tequesta, Florida 
Mary Ann S. Schaefer ......••........ Miami, Florida 
Catria M. Sharpe ................... Austell, Georgia 
Brian K. Sheppard ......... Coral Springs, Florida 
Dianne M. Stallman ..... Birdsbarn, Pennsylvania 
Don L. Unruh ................. Knoxville, Tennessee 
Charelle A. Vossberg ......... Homestead, Florida 
Timothy S. Winner •.•. Greensburg, Pennsylvania 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Srinivas Ammu .••............... Avenel, New Jersey 
Donovan H. Amritt ••................ Miami, Florida 
Zoya O. Antimonova .... Pembroke Pines, Florida 
Matthias W. Antoni. ................. Vienna, Austria 
Charmine Baboolal.. .............. Lantana, Florida 
William Carroll Barnes, Jr ....... Kodiak, Alaska 
Giovani B. Batoni •....... Coconut Creek, Florida 
Beau N. Beadel .......... Fort Lauderdale, Florida 
Andrew Stephen Blitz •......... Plantation, Florida 
Jean-Claude Boulay .•....... North Miami, Florida 
Christopher W. Bunn .......•...• Irvine, California 
Christoph L. Cameron .. Daytona Beach, Florida 
Shai Canaan ............................ Mia"ti, Florida Lystra V. Loutan ......... Boynton Beach, Florida 
Vamshi K. R. Cheruku .... Wilton Manors, Florida Jamie Daniel Manburg .......... Aventura, Florida 
Marlon Renese Clarke ............. Sunrise, Florida Smita J. Maroo ............. Oakland Park, Florida 
Kenneth J. Clements ................. Miami, Florida Kathleen L. McPeak ............ Tavernier, Florida 
Ray Cotten .................... Indianapolis, Indiana M. Anita Mixon .... Palm Beach Gardens, Florida 
Claude L. Council ............ Lafayette, Louisiana Kathy W. Moorehead ................ Davie, Florida 
Ray M. Crooks ................ Mount Dora, Florida Hamid Reza Mortazavi .............. Miami, Florida 
Jana T. Curington .............. Plantation, Florida Jeffrey R. Ober ...... Mooresville, North Carolina 
Kevin S. Dawson ..................... Novi, Michigan Robert A. O'Halloran ............. Atlanta, Georgia 
Helene De Vlieghere ....... Greer, South Carolina Maria V. Paloudecomasema ....... Miami, Florida 
Sharon McDonald Dixon ........ Miramar, Florida Yolanda Perez .................. Lake Worth, Florida 
Benjamin Ninjo Djeukeng .. Columbia, Kentucky Randolph W. Ponder .............. Military, Europe 
Phillip J. Dumas .................... Deland, Florida Irani Qadir ................ Boynton Beach, Florida 
Alicen B. Flosi ..................... Beaumont, Texas Marina B. Riggio ............. Jacksonville, Florida 
Rajesh Girdhar .................... Marietta, Georgia Saowapak Roenglertsilp .... Coral Gables, Florida 
Todd David Gittleman ......... Hollywood, Florida Gina Dorothee Romulus ......... Miramar, Florida 
Keisha Racquel Gooden ............ Davie, Florida Martin Luther Roomes ........... Margate, Florida 
Frankie J. Hennessey ....... Thomasville, Georgia Manjinder Singh .................... Sunrise, Florida 
Kevin Anthony Hope ........... Belize City, Belize Debra Grace Smith ................ Crete, Nebraska 
Cheng-wei Huang ............... Plantation, Florida Starlette C. Smith .................. Sunrise, Florida 
Arif Iftikhar .......................... Chicago, Illinois Valerie Stark .................. Punta Gorda, Florida 
Fernando Souza Incarnacao ... Parkland, Florida Nadia Francois Stewart ............. Miami, Florida 
Natalie Infante .............. Coral Springs, Florida Linda A. Stodtko ................ Plantation, Florida 
Steven C. Jenner ......... Boynton Beach, Florida Steven B. VanTiL ................. Atlanta, Georgia 
Katherine M. Jones ................ Columbus, Ohio Edwin J. Vazquez ............. Winter Park, Florida 
Elias V. Jones ..................... Lauderhill, Florida Anisa Lorrell Walters ... F ort Lauderdale, Florida 
Anthony Jordan ............ ...... Lauderhill, Florida Jiang Wang ................... Coral Springs, Florida 
Peter Franz Karas ................... Vienna, Austria Carol EP. Whitaker ............ Plantation, Florida 
Corey Larson ........... Jamestown, North Dakota Sheng-Li yang ......................... Davie, Florida 
Howard M. Lichtman ......... Oneonta, New York 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Conflict Analysis and Resolution 
Presented by HONGGANG YANG, Ph.D. 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Ade T. ' Badejo ................... Plantation, Florida Jennifer Mcintyre .............. Plantation, Florida 
Sendra Dorce ...................... Aventura, Florida Marcella Ann Marie McKoy .. Hollywood, Florida 
Eileen J. Dorsett Nicholson .. Hollywood, Florida Alexis Noel ......••••................ Miramar, Florida 
Habib J. FadeL ..................... Weston, Florida Andrea K. Owes ................... Miramar, Florida 
Caitlin K. Fessler ............ Ocean Ridge, Florida Kioshirah Therie Pedrini ...... Longwood, Florida 
Gabriel Hermelin ................. Tamarac, Florida Wanda A. Przybysz ................... Davie, Florida 
Gary D. KisseL ................. Hollywood, Florida Debra C. Reiser ............. New Berlin, Wisconsin 
Jaime Evan Knoebel .......... Northfield, Vermont Beverly B. Richards ... Pompano Beach, Florida 
Joanna K. Larson ......... Potomac Falls, Virginia Amy D. Smyler .............. Miami Beach, Florida 
Carlos London ................ Coral Gables, Florida Jaimi L. Stout ..................... Dundee, New York 
Natasha Ann Marinoff ......... Plantation, Florida Justin M. Weindorf ..... Pompano Beach, Florida 
Family Therapy 
Presented by HONGGANG YANG, Ph.D. 
PAT COLE, Ph.D. 
Lara Lisa Anders ................ Plantation, Florida 
Jacqueline J. Barnett ... Germantown, Tennessee 
Erin Michelle Blanton ............... Davie, Florida 
Ilyse P. Bloom ................... Boulder, Colorado 
Atiya K. Burke ......... North Lauderdale, Florida 
Karen D. Corcoran .......... Boca Raton, Florida 
Jennifer M. Cunningham ...... Plantation, Florida 
Phyllis Renee Days .......... North Miami, Florida 
Gina G. Dupuis .........•. Fort Lauderdale, Florida 
Marc A. Goldberg .....•...... Boca Raton, Florida 
Marci Lerner Gordon ...... Coral Springs, Florida 
Holly G. Harris ...•.............. Hollywood, Florida 
Evan Harrison Hawes ................ Dania, Florida 
Candace N. Kehl.. .................... Davie, Florida 
Mary Ellen Kuczynski ............... Miami, Florida 
Kerrian Taneisha Lafayette ..... Miramar, Florida 
Carla A. Lord ............. Fort Lauderdale, Florida 
Lisa A. Louth ..................... Hypoluxo, Florida 
Annette V. Lyn ........... Pembroke Pines, Florida 
Janet Henderson Mineo ........... Weston, Florida 
Tracy I. Mullendore .. Palm Beach Garde"s, Florida 
Brent James Munson .... Fort Lauderdale, Florida 
Brandie Parker ................... Tamarac, Florida 
Amy Lynn Shields ....•.... .. Jensen Beach, Florida 
Kiersten Freeman St. Cyr ....•..... Davie, Florida 
Melissa L. Stanley .......... Coral Springs, Florida 
Cristina M. Vega ...................... Miami, Florida 
Christina Virzi ............... Coral Springs, Florida 
Denise T. Vohra ............ Miami Beach, Florida 
Gretta Victoria Waters Deerfield Beach, Florida 
Nicole D. Williams .... North Lauderdale, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
MARINE BIOLOGY 
Jennifer L. Doland ................... Davie, Florida Catherine A. Mattison .........•.... Houston, Texas 
Kimberly Ferran ............ Cookeville, Tennessee Chris D. Petrie ........... Fort Lauderdale, Florida 
Scott A. Herber ................ Indialantic, Florida 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Jennifer K. Bowling .................. Fairfield, Ohio Melinda Parrott ............... Boca Raton, Florida 
Joan M. Dorrian-Flores Pembroke Pines, Florida Jody N. Sisk •.................... Lake Worth, Florida 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Dawn M. Welcher ...••••...............••••••••••••••••••••...........•••••••........................•.... Key Largo, Florida 
Ronald G. Assaf 
Howard Braverman 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas 
Milton Jones 
Lori Baumwell 
Andrew J. DiBattista 
Hamilton Forman 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RAY FERRERO, JR. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Arnold Melnick 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
Barry J. Silverman 
Franklin L. Smith 
EX OFFICIO 
Bruce McAllister 
Gustavo Sagastume 
HONORARY TRUSTEES 
Myron I. Segal 
PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler 
Kay Smith 
J. Kenneth Tate 
Morton Terry 
Jay Tischenkel 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah 
Paul M. Sallarulo 
J. Wallace Wrightson 
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DOUGLAS G. BUCK, D.P.A., Associate Vice President for Human Resources 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D., Assistant to the President for Academic Affairs 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D., Executive Vice President for Administration 
W. DAVID HERON, M.B.A., C.P.A., Vice President for Finance 
MARIL YN JOHNSON, Ed.D., Vice President for Institutional Advancement 
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JOHN LOSAK, Ph.D., Vice President for Research and Planning 
VIRGINIA McLAIN, M.S., Associate Vice President for Information Technologies and 
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JOHN J. SANTULLI II, M.B.A., Associate Vice President for Facilities Management 
MORTON TERRY, D.O., Chancellor, Health Professions Division 
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FACULTY AND ADMINISTRATION 
Academic Year 2001-2002 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
RONALD LEVANT, Ed.D. 
Dean 
NATHAN AZRIN, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM J. BURNS, Ph.D. 
Professor 
FRANK A. DePIANO, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
Professor 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
Professor Emeritus 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor 
ANA IMIA FINS, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN N. GOLD, Ph.D. 
Professor 
CHARLES GOLDEN, Ph.D. 
Professor 
ALAN D. KA TELL, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM KELLEHER, Ph.D. 
Professor 
ST ACEY LAMBERT, Psy.D. 
Assistant Professor 
ROBERT LANE, Ph.D. 
Resident Psychoanalytic Scholar 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Associate Professor 
WILEY MITTENBERG, Ph.D. 
Professor 
DOlL D. MONTGOMERY, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY MORAGNE, Psy.D. 
Associate Professor 
HELEN ORV ASCHEL, Ph.D. 
Professor 
BADY QUINT AR, Ph.D. 
Professor 
DAVID REITMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
BARRY A. SCHNEIDER, Ph.D. 
Professor 
ALFRED H. SELLERS, Ph.D. 
Assistant Professor 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Professor 
DAVID SHAPIRO, Ph.D. 
Associate Professor 
EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Professor 
LINDA SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MARK SOBELL, Ph.D. 
Professor 
SARAH VALLEY-GRAY, Psy.D. 
Assistant Professor 
VINCENT B. VAN HASSEL T, Ph.D. 
Professor 
LENORE WALKER, Ph.D. 
Professor 
ROBERT WEITZ, Ph.D. 
Professor Emeritus 
WAYNE HUIZENGA GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Associate Dean 
BRIAN S. OUELLETTE, M.B.A. 
Senior Assistant Dean and Chief 
Operating Officer 
JOSEPH PINEDA, M.S. 
Assistant Dean, External Affairs 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
Director, Doctoral Research and 
Professor, Management 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Director, Master of International 
Business Administration 
and MBA (One-year) 
ED CRIPE, M.B.A. 
Director, Hudson Institute of 
Entrepreneurship and Executive 
Education 
STEVEN HARVEY, M.B.A. 
Director, MBA Program 
Administration 
DARYL HULCE, M.S. 
Director, Computer Technology Services 
STACY L. KLEIN, M.I.B.A. 
Director, Enrollment Services 
WALTER MOORE, Ph.D. 
Director, Masters of Accounting 
and Taxation 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Director, Master of Public 
Administration 
ROSEMARY RYAN, B.A. 
Director, Marketing 
TAMARA TERRY, D.B.A. 
Director, Finance and Administration 
KRISTIE TETRAULT, M.B.A. 
Director, Doctoral Programs Administration 
RUSSELL ABRA TT, D.B.A. 
Professor, Marketing 
H. YOUNG BAEK, Ph.D. 
Assistant Professor, Finance 
ROBERT H. BAER, D.P.A. 
Associate Professor, Management 
F. BARRY BARNES,Ph.D. 
Associate Professor, Organizational Behavior 
ROBERT A. BERG, Ph.D. 
Associate Professor, Strategic Planning 
CHARLES W. BLACKWELL, D.P.A. 
Associate Professor, Management 
FRANK J. CA VICO, J.D., LL.M. 
Professor, Business Law and Ethics 
CHARLES D. COLLVER, Ph.D. 
Assistant Professor, Finance 
BARBARA R. DASTOOR, Ph.D. 
Associate Professor, Human Resource Management 
ROBERT DeMICHIELL, Ph.D. 
Visiting Professor, Management 
Information Systems 
LISA A. FERGUSON, Ph.D. 
Assistant Professor, Operations Management 
GARETH S. GARDINER, Ph.D. 
Associate Professor, Management 
JANE W. GIBSON, D.B.A. 
Professor, Management 
WILLIAM J. HARRINGTON, Ed.D. 
Associate Professor, Management 
WILLIAM C. JOHNSON, Ph.D. 
Professor, Marketing 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
Professor, Accounting 
TWILA-MAE LOGAN, Ph.D. 
Visiting Professor, Finance 
TIMOTHY O. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor, Organizational Behavior 
RONALD E. NEEDLEMAN, Ph.D. 
Associate Professor, Economics 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Professor, Economics 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor, Management Education 
FREDRICK A. RICCI, Ph.D. 
Associate Professor, Marketing 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
Assistant Professor, Management 
JOHN T. SENNETTI, Ph.D. 
Professor, Accounting 
ARTHUR J. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor, Marketing 
PAN G. Y A TRAKIS, Ph.D. 
Professor, Economics 
PROFESSOR EMERITUS 
DANIEL L. AUSTIN, Ph.D. 
Professor, Management 
DISTINGUISHED PROFESSOR 
PAUL HERSEY 
Professor, Leadership Studies 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCES 
EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
Dean and Professor 
GERTRUDE W. ABRAMSON, Ed.D. 
Professor 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
Director, Master's Programs 
JAMES CANNADY, Ph.D. 
Assistant Professor 
MAXINE S. COHEN, Ph.D. 
Associate Professor 
LAURIE P. DRING US, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY J. ELLIS, Ph.D. 
Assistant Professor 
GEORGE K. FORNSHELL, Ph.D. 
Associate Professor 
WILLIAM L. HAFNER, Ph.D. 
Assistant Professor 
WILLIAM M. HARTMAN, Ph.D. 
Lecturer 
MICHAEL J. LASZLO, Ph.D. 
Professor 
JACQUES LEVIN, Ph.D. 
Professor 
MARLYN KEMPER LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
DIANE KING, Ph.D. 
Director, Doctoral Programs 
FRANK MITROPOULOS, M.S. 
Instructor 
SUMITRA MUKHERJEE, Ph.D. 
Associate Professor 
EASW AR NYSHADHAM, Ph.D. 
Assistant Professor 
JOHN SCIGLIANO, Ed.D. 
Professor 
BELL SELVARAJ, Ph.D. 
Director, Research and Planning 
GREG SIMCO, Ph.D. 
Assistant Professor 
JUNPING SUN, Ph.D. 
Associate Professor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D. 
Professor 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
HONGGANG YANG, Ph.D. 
Dean, Associate Professor of Conflict Analysis and 
Resolution 
SHARON BOESL, Ph.D. 
Assistant Professor of Family Therapy 
ANN BOOTH, Psy.D. 
Director of Enrollment and Student Affairs 
DOUGLAS BUCK, D.P.A. 
Associate Vice-President of Human Resources, 
Assistant Professor of Conflict Analysis and 
Resolution 
JANICE BURGOYNE, M.B.A. 
Administrative Manager 
CHRISTOPHER F. BURNETT, Psy.D. 
Director of the Ph.D. Program in Family 
Therapy, Assistant Professor of Family Therapy 
SEAN BYRNE, Ph.D. 
Director of Ph.D. Programs, 
Associate Professor, Conflict Resolution and 
Peace Studies 
RONALD J. CHEN AIL, Ph.D. 
Assistant to the President for Academic Affairs, 
Associate Professor of Family Therapy 
PATRICIA M. COLE, Ph.D. 
Director of Family Therapy M.S. Program, 
Associate Professor of Family Therapy and 
Family Business 
DOUGLAS G. FLEMONS, Ph.D. 
Professor of the Brief Therapy Institute, 
Professor of Family Therapy 
SHELLY K. GREEN, Ph.D. 
Associate Professor of Family Therapy 
JAMES HlBEL, Ph.D. 
Executive Director of Academic Affairs, 
Assistant Professor of Family Therapy 
JUDITH MCKAY, Ph.D. 
Director of Practicum, Assistant Professor of 
Conflict Analysis and Resolution 
ANNE HEARON RAMBO, Ph.D. 
Associate Professor of Family Therapy 
JESSICA SENEHI, Ph.D. 
Assistant Professor of Conflict Analysis and 
Resolution and Humanities 
LEE G. SHILTS, Ph.D. 
Associate Professor in Family Therapy 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Assistant Professor of Conflict Analysis 
and Resolution 
HAMDESA TUSO, Ph.D. 
Director of Ph.D. Programs, 
Associate Professor of Conflict Analysis and 
Resolution 
CATHIE J. WITTY, Ph.D. 
Assistant Professor of Conflict Analysis 
and Resolution 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
Dean and Professor 
BART BACA, Ph.D. 
Director of Aquaculture Programs 
PATRICIA BLACKWELDER, Ph.D. 
Associate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Coordinator, Undergraduate Program 
VELJKO DRAGOJLOVIC, Ph.D. 
Associate Professor 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Assistant Professor 
EDW ARD KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
SEAN KENNAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
Professor 
Director, Institute of Marine and Coastal Studies 
MAHMOOD SHIV JI, Ph.D. 
Associate Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, Ph.D. 
Associate Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
JAMES D. THOMAS, Ph.D. 
Professor 
ALEXANDER Y ANKOVSKY, Ph.D. 
Assistant Professor 
• 
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Nova Books' Staff 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff 
Nova Southeastern University's Support Staff 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning of 
the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and monks 
have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic to 
education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this differentiation, 
educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, assorted ornamental 
trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive character of designated 
chivalric orders. The function of "gedagogical heraldry" became, then, simply identification. As such, 
measures were taken to signify through distinctive markings on the academician's attire the institution that had 
granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, and the level of the degree-
bachelor's, master's, or doctoral. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood identifies the 
institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color patterns and 
introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other institutions. The velvet trim 
bordering of the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has been earned. 
The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the hood concerns its 
length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The 
length of the hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two 
inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A 
master's degree holder has a hood three and one-halffeet in length with a three-inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the bottom, 
with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by the 
long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are oblong 
in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has a cutaway 
arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck of the 
garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as the front panels 
at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored tassels 
are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field oflearning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at academic 
ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward sign of the 
universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential to the freedom of inquiry: 
tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of truth and the 
free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these 
ideals. These fundamentals of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 
years, but the importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years 
by scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of their persistent 
links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply 
as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of Italy as 
an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the world as college or 
institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools within the university in 
academic procession. The gonfalons represent the university and the various academic divisions of Nova 
Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the upper half 
is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe in the color of that 
division's principal discipline. 
AGRICULTURE .. ..... ... .. .. . .. ... . ...... .. . ... ... ... .. Maize NURSING .. . ..... .. . ... .... ... . .. . .. .... . .. .. ... . ... .. ..... . Apricot 
ARCHITECTURE .. ....... . .. . .... ... ...... ... .. Blue Violet OPTOMETRY .. . .. ..... . ....... ....... ... . . Sea Foam Green 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ......... ... . .... White ORATORY (SPEECH) .... ... ... .. .. .... .. . .. . .. . Silver Gray 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ... ... .. .. .. .. .. .. ... .. Drab PHARMACy .. ... .. ... .... ... .. ... ....... .. .... .. . . Olive Green 
DENTISTRY .. . .. . ... ... . . .. ... .... . .. .... ... . .. .. ..... .. .. Lilac PHILOSOPHY .. ..... ... ... ... ...... .. ... ... .... ...... Dark Blue 
ECONOMICS ... . .. . .. .. . ..... . ... ... . ... ............ .. Copper PHYSICAL EDUCATION .. . .. ... ... . ..... ... .. Sage Green 
EDUCATION .... ... .. .... .... ..... .. .. ..... .. .. .. . Light Blue PODIATRY -CHIROPODy .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. Nile Green 
ENGINEERING .. . .. . .. . .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . ... .. ..... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS .. .. . ........ . ..... .. .. .. ... .. ... . .. ...... .... Brown FOREIGN SERVICE ...... ... ...... .... ..... Peacock Blue 
FORESTRY ........ . ....... .. ... ... . . ... ... ... . ... .. ... ... Russet PUBLIC HEALTH ..... .. .. .. . .. ... .... ... . .. ... . Salmon Pink 
JOURNALISM .. .. . .... .. .. . ....... .. ... . .... ..... .. . Crimson SCIENCE ..... ... ... . .. .. ... ........ . ...... . .. . .. Golden Yellow 
LAW .... .. ..... ... ... .. .. .. ... .. .. ..... .. .. .. .. ... . .. .. .... Purple SOCIAL SCIENCE ...... . ... .. ...... . ... ... . . .. ..... .. ... . Cream 
LIBRARY SCIENCE .. .. ..... .. .... . ... . .. ........ ... . Lemon SOCIAL WORK .. ..... .... . ... . . .. . .. ....... .. .. .... . ... .. Citron 
MEDICINE ... .. .. ... ... . ....... ... .. . .. ............. . .... Green THEOLOGy .. .... ... ... .. . ... .. .. .. . .. .. .. .. . ... . .. .. . .... . Scarlet 
MUSIC ....... .. ... .. ...... ... .... .. .... .. .. .. .. ....... .. .. ... . Pink VETERINARY SCIENCE ... .. . .. ...... ... . ... ... .. . .. . .. . Gray 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle. As newer and more powerful military 
arms were created, however, the mace was transformed into a symbol of authority. Today, the ceremonial mace 
is frequently used to lead religious and academic ceremonies. 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university officials. The 
mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden staff of the university 
beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver mace. It was carried by the 
beadle during processions and graduation ceremonies, and was displayed as a symbol to command order during 
classes. In the 15th century it became symbolic of academic dignity. An essential part of the mace was the staff 
or cylindrical rod (tibia), originally a tube of silver filled with wood or some other base materials. The staff, 
divided into several sections, was held together by a ring-shaped excrescence (nodus). The staff was crowned 
with a bell-shaped head (caput); at the base was a finial (membrum terminale). 
THE UNIVERSITY MACE 
The Nova Southeastern University mace bears a star, symbolizing the university's mission. A 'nova star' burns 
bright, providing light for the world, just as education enlightens the world. In Latin, nova means new or 
innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative educational institution-to take the 
best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of today and tomorrow. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The 
student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, remains the official testimony of 
the possession of a Nova Southeastern University degree. 

